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Exomo. Sr.: En vista de la instancia que curló V. E. A
eate Ministerio con BU esct'ito de 5 del mes actual, promovida
por el segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Rafaél Man"
so Gareía, en súplioa de que le sea permutada una. cruz de
plata del Mérito Militar con dMintivo rojo, que obtuvo por
SUB servicios en la· campafía de Filipinas. según real orden
do 19 tie mayo de 18!:l7 (O. O. núm. 112), por otra de prime-
ra C!ula ne lllo mi~ma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), ha.
tenido á bien acceder á lo Rolicitado, por estar romprt'ndido
el rf'curr'·nte en el arto 30 dd reglamento de la Orl1en, e-pro-
ba·io pOl' real orden dtl 30 de diciembre de 1889 (O. L. nú~
mero 660).
De la dA S. M. lo digo á "T. E. para su conocim.iento y
demé.a efp.ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1It[adrid
21 de junio de 1902.
W:E1!'L1Ut
Sfñor Inspector de Ja Comisión liquidadora de las capitanías
generales y subinspecciones de Ultramar.
WEYLBR
Bello); Orde».ador de p~o~ de Guerra.
&ñor Capitán general del Norte. .
Señores Capitán general de la primera región y Onienador





Excmo. E:r.: En vista ne U.M iUElt:mo!l1 promovi(lll por
elleniente coronel· 'e A-tmetia D. Rafael Jabat yMagallón,
con destino en eetA MiniJ"terio, en Rolicitud ne cios meRes de
licenoia por enfermo para Vitoria (Alava) y Fitero (N .va-
rra), el Rey (q D. g.), teniendo en cuentllolo exp,,)csto fJ;l el
certificado dEol reconocimiento facultativo que acompaña á
dicha inRtancia, se ha sc,rvido conceder al interesado la li-
celleja que I'olicita, con arr(·gl.o á Jas ins'trucciollf.s de J6 de
marzo di' 1885 (O. L. húm. 132), y rEalea órdtlnes de 19 de,
HbrH y 10 qe ontubre de 1901lC. L. núms. 83 y 229).
De orden de 8. M.'lo digo á V. E. pllr~ su conocimiento y
d'\má9 t;Ieeto3.· Dios guarde á V. E. muchos años. ?t;Iadrid
23 de junio de 1902.
Excmo. Sr·.: Vista la instancia que V. E. curfló á 61t.
Miuisterio en 20 de marzo último, promovida por el primer
" -\.
- • .. " teniente de Infanteria (E. R,), con deiltino en la Oom.ilidón li-
SEOOIÓN D! ES'I'A:oO UAYOn y C.6l!PA$lA ,1' . iluidadora del batallón peninsular de B¡¡ilén núm. 1, afecta
~l rf'gimiento Infantería de la Princesa núm. 4, D. Julián
BAJAS ': ~!nchez Alvflrez, en súplica de qu~ 1>6 le abonen p8tli. los
EXl1tnCl. Sr.: En vista de unn illlltancia promovida por ~ r.fctos de retiro, loa llñ,.Q I'ervidos en deiltino civil, el Rey
el escribiente de s gunda clase del Clll'rpO auxiliar de OficÍl'~ (~/ D. ~.). de acut:<rdocon lo infllrmatia por el Consejo Supre-
. nas Militares D. Manuel Lópl1z Moreno, def.tlDado en tBte·· IDO de GueJ;ra y Marina en 7 del mes actual, se ha lervido
Ministtrio, en la que por motivo de 8U ~I!ltado de salud, BU' ': dit~nE'r ·que, para la acumulación que solicita. el intereSAdo,
plica. que S6 le conceda la lic~ncia absoluta, el Rey (q. D. g.), . del·tiempo servido en aeatino civil, se hace neceel1rio, con
se ha dignado acceder á. la solicitud del interesado, quien ~~je~ión á lo prevenido en la real orden circular de 20 de
deberá. ser baja en el cuerpo á que pertenece por fin del mes agolo de 1872, confirmada por las de 4 de julio de 1879
actual. (O. L. núm. 310),23 de dici~mbre de 1886 (O. L. núm. 573)
De rl'al orden. lo iigo 6, V. E. para su cOl"locimhmt.o y y3~ dA abril de 1901 (O. L. IlÚm. 91). que fe comprutlbe,
demás tfectos, Dio/! guarda á. V. E. muchos año!. Madrid po¡Jmedio de l~ oportuna rel'tificación, haberle sido recono-
21 de junio de 1902. . cickJs dichos servicios por la Direcoión general de Olalel
WEYLEa Pliv8s. . .
. " De real orden lo digo t\ V. E. para IIU ee.ooiaitnte 1
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Exomo. Sr.: VÜlta la instg,ncia que V. E. cursó AeI!I~
Ministerio en 21 de octubre próximo pasado, promovida pOI
el primer teniente de Infantería (E. Ro), afecto al regimiento
Infantería Resorv~ de M4laga .núm. 69, D. Dioniaio 6racO¡
Excmo. Sr.: En vista de~1l. instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida·por-el coronel del regi:Mient~In·
fantería. de AlaT9. núm. 56, D. Francisco Rodríguez Sánchez,
en súplica de que se le consigne en su documentación como
apellido materno Sánchez Espinosa, el Rey (q., D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en ¡tI) de mayo último y con arrf:glo á 10 prevenido
en la real orden ciroular de 25 de l'leptiembre de 1878(C.L.nú-
mero 288), ha. tenido á bien acceder á la petieión del intere-
ERdo. .
De real orden Jo digo á V. E. parn BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de junio de 1902.
Idefíol' Capitán general de Valencia.
Señor Preaiqente del Consejo Supremo de Gnal.'ra y Marina.
WEYlJEB
Dlxm'.l1O. Sr.: En.vista de lo, instanoia qua V. E. cursó ¡\,
este Miniflterio en 18 de en€ro último, promovida por el ca~
pitAn de Infanteria D.. Miguel Roncales Ba1od, en la actuali-
dad en situación de retirado en esa r¡>gión, (,·n súplica de que
se rectifique {'In flU hoj" de servicio!! 111 f~cha de su nacimien·
to y el pueblo de su naturaleza, el Rey (q. D. g.), ele acuerdo
con lo expuesto por el CÜDSfljO Suprl'mo de Guerra. y Marina
en su inforr.r'e de 31 de mayo de último, se ha servido deses-
timar la petición del interei5adó en ('uanto se refiere lÍ la rec-
tificación de la fecha de su nacimiento; debiendo seguir figu,
randa en todo!! los documentos militares del intere~ado, 19
de 29 de octubre de 1850, eegún lo prevenido en la real orde?
circular ele 6 de murzo último (C. L. núm: 62). Al propIO
tiempo, se ha servido disponer S. M., que se consigne en IN
docl"!mentoa del interesado, que ea natural de Sampar de
Calanda. .
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento .'
domáa efectos. Dios gU2rde á V. E. mu.chos años. MadrId
21 de junio de 1902. '
WlilYLER
ESTA.DO CIVIL
Señor Capitán general de Andlalncia.
Señor Presidente del Comejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
Señor Pte!!id~nt0 de la Junta Consultiva de Guerra.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), !le ha servido aprobar la
clasifienoión h~cha por esa Junta Consultiva, de qua V. E. dió
cuenta á esto Ministerio en 10 del mes actual, y en BU ~lrtud
declarar apto para el a!>Cl.!nso, cuando por antigüedad le co-
rrasponas, MI capitá.n de Infantería D. Rafael Fernández de
Castro, por reunir las condiciones que determina,} el arto 6.e
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. {J. aúm. 195) y
clernáa disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
n€B consiguientes. Dios guarde t\ Y. Jfl. mucholl! aioa. :Madrid
21 de junio de 1902.
..lteleecidn !l~ se eit6fJ
Don Joaquín 8anoristóbal Díaz.
» Mariano Pérez Royo.
» Pedro Amutio Arregui.
Madrid 21 de junio de 1902.
OLASIFICACIONES
demá~ efectos. Diol guarde á V. E. muohos a'áoll. Madrid
21 de junio !le 1902.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Conse·
jo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, acere!. del
expediente gubernativo formado al primer teniente de Infan-
tería (E. R.), D. Nicomedei Lozano Barrios, y que V. E. re·
mitió á. este Ministerio con su escrito de 5 de abril último,
para depurar la conducta del·mismn, el R('\y (q. D. g.), se ha
eervido disponer que el referido oficial 8eft separado del" ser-
vicio, por hallarle comprendido en los arts. 705 y 716 del
Código de Justicia militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid-
21 de junio de 1902. .
BAJAS
Safior Oapitán general de Arngón.
Sei.ores Pre!lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagol! de Guerrt!..
rJaii.or Capitán ¡eneral de Valencia.
~ñor Prelidente del ConBejo Supremo de Guerra y. Marina.
WlllYLEB
Excmo. Sr.: En vista de la propuef.'ta de clasificación
qua V. E. remitió '1\ este Ministerio con su e!!crito de 13 de
mayo '6:ltimo, el Rey (q.,D. g.), ha tenido á bien declarar
apto!! para el ascenso, cuando por antigüedad les correspon·
da, á los tenientes coroneles del arma de Infantería compren-
didos. on la lIiguiente relación, que principia con D. Joaquín
8aneristóbal Díaz y terr.tlina con D. Pedro Amutio Al'regui,
por reunir las condiciones que determínan el arto 6. 0 del re-
glamento de élasificaciones de 24 de mayo d;¡¡ 1891 (C. L. nú-
mero 195) y z:eales órdenes vigentes; siendo, al propio tiem-
po, la voluntad de S. M., de ac\1(~rdo con lo hlformado por
4'131 Junta, que el teniente coronel D. Leopoldo Garcia Chao
:poli, quede en suspenso de claEdficllción ha!o<ta cumplir el
;tiempo de prácticas en cuerpo activo, que e~tablecen las rea-
les órdenes de 22 de abril y 27 de 6!eptiembre del año próxi-
mo pasado (O. L. nÚmfl. 87 y 209), Ycaso de corresponderl(il
el ascenso antes de llenar dicho requisito, so le considerará
apto para el referido ascenso, -por reunir todas las demás con-
~icíones para ello, en harmonía con lo preceptuado en la se.
·gunda excepción de la! dos expresadag en 81 arto S.o de la ley
de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 341)."
De real orden lo digo á V. E. para IilU oonocimiento y de-
mAl! efeotol!l. Dios guarde AV. E. muohoe años. M.«rid
21 de junio de 1902. . .
WEYI,El\
Setíor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
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WEYLER
Téllez, en st'!.plka de que sel'ectifique la ie;,:lla di:lliU nscimien.-
tú, el Rey (q. D. g.), de acuprdo con lo i!!formndo por el
Consejo Supremo de GUlOn'a y Marinl'l en 7 del mes actual, se
ha servido di¡;p0i.1er que no proc$'le la reotificación, por ha-
llarse compr!'udido en los arte. 1.0 y 7.0 de la real orden cir-
cular de 6 de mary.o último (O. L. nÚll1. 62), y que en todo::!
los docuD::\entos militares del mismo, siga :fi;;:ur~lndo como
fechJl de su nacimiento, la de 23 de junio de 1857.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectolll. Dics guarde tí V. E. muchos, años. Ma·
drid 21 de junio d¡> 190~.
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señor Presidenta del Oom.ejo Supremo da Guerra y :Marina,
RffiTIROS
Excmo. Sr.: Vif1ta la instancia que V. E. curs6 8, este
Ministerio con su escrita de 7 del nctlwl, promovida nor el
capitán de Infantería D. MigtlelNaval Panas,l, en SÚ;)Ú,'lt ne
que Ee deje sin efecto ell'etiro que se le concedió por ren!
orden de 29 de mayo próxlmo p¡wado (D. O, núro.116i, con
arreglo '4 la ler de ñ de febrero último (O. L. núm. 41), en
atención á que éste se le expedió en forma distinta á la que
él creia tener der€lcho, como comprendido en el arto 5.0 regla
quinta, letra C, de la citada, ley, el Rey (q D, g.), ha tl>.nido
á bien acceder á la petición del intere~ado, por considerar
atendibles las razones expuestas; debiendo él referido capitán
CllUr!ar alta en el lnma da Infanteria., con destino á la Zona
de reclutamiento de Pontevedra nt'!.m. 37, de donuí1 procerlb.
De real orden lo digo á, V. lG. para BU con.oeimiento y cle-
más efeotos. Dior! guarde á V. E. muchos afJos. rd:nddd 21
de junio de 1902.
W;~¡r;r;,rB
Beñor Oapitán general de Galicia.
Señol'es PresidelJ.te del Consejo Snpremo do GVC1'!'fi y Mmina
y Ordeur.dor de pagos de Quel'ra.
Exomo Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capiMu de
Infantería, con de¡4ino en el regimiento de Cannrias núm. 2,
D. Miguel Martín P~r0z, el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien
Concederle el retiro para Valencia y dispoMr que cause baja,
por fin del mer! actual, en el arma á que pertenece; resolvien·
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo veni·
dero se le abone, por ht Delegación de Raciendn de dicha
provincia, el haDer provisional dtl 210 pesetas mensuales, in·
!erin se determina el definitivo que le corresp.onda, previo
Informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo 6. Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán gllneral de las iela$ Canarias•.
Señores Presidente del Conllleio Supremo da Guerra y Marina,
Capitán general de la tel'cera región y Ordenador de pa.-
gos de Guerra.
. ....--
. E:li::clno. I!lr.: . Accediendo á lo solicitado pOr el primer te-
:ente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de reclutamien-
de Zaragoza núm. 55,. D. José Sanz Royo; el Rey (que
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Dios gua:rde), ha trnido á bien concederle el retiro provido..
n&1 y el empleo honorífico de c'l'piM,n. con a.rreglo á 1;\ ley o.e
8 de 611ero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja e:n
el cnerpo á que pr'l'ten€ce, por fin <'f.ol mes s.')tual, y alta en
eS1t región á les efectos de JIt real ordljn de 29 del c1.1;;:;dO llnes
de enero (C. L. núm: 36); peteihicndo, desde 1.0 de julio prll.
ximo, el haber provisional de 168'75 ¡;e'J~tas mensuales, in·
terin se d.~te1:U1int1 f'1 qúe le corresponda en :111 ahuRción t'll
que qU3rtR, F('gún el. Rrt. 5.0 a.e la menciOllflda ley, prcviu ill-
forme dal Consejo Supremo d~ Guerra y M'arin¡!.
De relü eruan 10 digo á V..fiJ. parg ~m conoci.mient,) y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrül
21 de junio do 1902.
WEYLER
Señor Oapit~n gcn.e1"~1 de Aragón.
Señores Presidente del Cons"jo Supremo~deGnerr¿, y ~fn:rina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: AccerlienC10 á lo solicitado por el prim<'\r
teniente da Infanteda(E. Ro), con destino en el Comi"ión li·
quidadora del regimiento Ini,:¡,ute)"ía de Cuba núm. 65. afi'c·
tu al'lrgimiento de Aragón núm. 21, D. FranC1SeQ Julvel\'br-
tin, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro pro-
visionl'll, con arreglo á la ley de 8 de enffro último (O. L. nú'
mero 26); debiendo oausar baja en 111 cmrpo á qne pertenece,
por fin del mNll!ctual, y aIt~ en la tercera región á los efee·
tos de la real orden de 29 del citado mes de en~ro (C. L. nú-
mero 36); percibiendo, desd.e 1.0 de jnlio próximo, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, interhl se determi·
na el que le corre,lponcla en la situación en quedll, seglÍn el
arto 5. 0 de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo ¡l,e Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. p¡¡,re, su conceimi¡mto y
demá'l efectos. Dios gua,;:(le á V. lll. muchos afias. M1Hlrid
21 de junio de 1.902.
Señor O,!:lit¿n g¡meml do Amgón.
Señorei!l Ptesid2cnta del Cé,mejG Supremo eh Guerra y Mtlrinll,
Capitán geueral de tercera región. y Otd",nad.ul' de png.:lS
de Guerra.
Exorno. Sr.: Accediendu á 10 solicitado por el primer
teniente de Infantel'ia (E. R.), afecto f\l regimiento Re,ervtlo
de Albacete nt'!.m. 105, D. Francisco Ibáflez Garcia, e~ Rey
(q. D. g.), ha tinido á bien concederle el retiro provisio·
nal y el empleo honorífico de capitán, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo canSllr baja
en el euerpo á. que pertenece, por fin del mes actual, y alta
en esa región á loe efectos de la real orden de 29 del ci·
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
de julio próximo, el haber provisional de 168'75 peset~smen-
¡males, interin se d~termina el que le corresponda. en la si·
tuación en que queda, según el arto 5.0 de ht mencionada ley,
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y rIe-
m!Íl!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mr..drid
21 de junio de 190.2.
\VEYLER
Sefior Capitán general de Valencia•
Señoree PrelOidente del ConF.l~jo Supremo de Guerra y Murina
. y Ordtlnador de p2lg0S de Guerra.
_nO,.
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E:xcmo. Sr.: Accedienilo a lo .sl:1licitado por el primer
teniente de Infanteria (flJ. R), afecto 1\1 rflgiroiflnto Reserva
de OrenBe núm. 59, D. Juan Ferllández Domingu~3, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á. bien concederle el retiro provisio-
no.l y el empleo honorífico de c!ipitán, con arreglo á la ley de 8
de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baj!t en el
cuerpo ti que r'erte116Ce, por fin del mes aotual, y alta en
esa regi.ón á loa efectos do la real orden de 29 del citado mes
de enero (C. ~. núm. 38); percibiendo, desie 1.0 de julio
próximo, el haber proviEiollnl de 168'75 pesetas mensuales,
ínterin f'e determina el que le corresponda en la situación en
que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V~ E.. para BU conocimiento y de·
máe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de junio de 1902.
WEYLB
Señor· C~pitán general de GaHcia.
Señores Presidente del Comiéjo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GuerrA.
Excro\). Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento ReselTa
de Mataró núm. 60, D. Lorenzo Gracia Expósito, el Rey (que
Dios guard~), ha tenido a bien concederle el retiro provisio-
nal y el empleo honorifico de capitán, con arreglo á la ley
d~ 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja
en el cuerpo á que pertenec¡~, por fin del mes actual, y alta
en esa fpgión ti lús efectos de la real orden de 29 del citado
m<'s de enero (C. I.J. núm. 36); percibiendo, 4esde 1.° dl'! julio
próximo, el haber provií'ional de 168'75 pesetas mensuales,
interin ¡;e dt,termina el que le corresponda en la situación en
que queda, según el arto 5.° de la mencionarla ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real ~rden lo digo Á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. :ro. muchos años. Madrid
21 de junio de 1902.
V!EYLElt
.Eeñor Capitán gentlral de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Or danador de pagos de Guerra.
--
Excmo; Sr.; Accecliendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantel'ia (E. R), 'afecto á la Zona de recluta-
miento de Burgo~ núm. 111 D. Laureano Camarero Port~gal,
el Rey (q. D. g'), ha tenido ll. bien concederle el retiro pro-
visional, con arreglo·á la ley de 8 de enero último (C. L.nú·
mero 26); debiendo causar b.!lja en el cuerpo á que pf'rtenece,
ror fin del mesllctual, y alta en esa región á. loa efectol! de
la real orden de 29 del citado me!! de enero (C.L. núm. 36);
percibiendo, deBle 1.0 de julio próximo, el haber provÍl:1Ío-
nal de 168'75 pesetas mene,nales, iuterin se determina el que
le corresponda en la situacíón en que queda, según .el aro
ticulo 5.° de la menoionada ley, previo informe del Con!lejo
Supremo de Guerra y Marina: . .
De real orden lo di¡O " V. E. para IiIU conocimiento '1
demás efectos. Díos guarde t\ V. E. muohos ai!os. Madrid
21 de junio de 1902.
Señor Cllpitán general del Norte.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y t?rdenador de pagOfi! de Guerra.
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Excmo. Sr,: Accediendo! lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria CE. R.), sfecto á la Zona de recluta-
miento de Grltnada núm. 34, D. Federico Tovar Delgado, el
Rey (q. D. g.), ha t!'lnido tí bien concederle el retiro provi-
sional yel empleo honorífioo de capitán, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja
en el cuerpo t. que pertenece, por fin del mes actual, y álta
en eflli región tí los efectos de 1ft, real orden de 29 del citado
mea de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio
próximo, el haber provisiouiil de 168'75 pesetll.B mensuales,
ínterin se determina el que le cOfrflponda en la situaoión en
que queda, según el arto 5. 0 da la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
De real orden lo digo á V. ID. para su conooimiento '!
demá.li efectos, Dioe guarde tí V. E. muchos a.ños. Ma-
drid 21 de jUl;1io de 1902.
Señor Capitán general de Andalucia..
Señores Prelidente del Con!!ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ee pago. d. Guerra.
o ••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería Cit. R), afecto á la ZORa de recluta·
miento de Santander núm. 29, D. Domingo Cadelo Calvo, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal y el empleo ,honorífico de capitán, con arrt'glo á la lfY
de 8 de en{'ro último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta
en el:la región a los efectos de la. real orden de 29 del citado
mea de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de ju-
lio próximo, el haber pro'Vieional de 168'75 pesetas mensua-
lee, ínterin ee detprmina el que le corresponda en la sitt1a-
ción en que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley,
previo informe elel COIlsejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real o~'den lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
más efectos. Dios gu~rde á, V. E. muchos años. Ml!odrid 21
de junio de 1902. '
WEYLEB
,Señor CapitAn general del Norte.
Beñorea Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aécediendo á lo solioitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), D. Julio Panl Belloc, afecto á
la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido .8 bien concederle el retiro provisio-
nal y el empleo· honorífico de capitán, con arreglo'á, la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja
en el cuerpo~á que pl'rtenece, por fin.del mes 9.ctual, y alta en
esa re.gión á los ef~ctos de la real orden de 29 del citarlo meS
de enero (C. L. núm. 36); percihiendo, desde 1.0 de julio pró-
ximo, el haber provisional de 168'75 pese'tas mensuales, inte'
rin se determina el que le oorresponda en la situación en
que queda según el arto 5.° de la mencionada ley, previo in-
forme dol COtlsejo Supremo de Guerra y Marina.
'Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento Yd~
roáe Elfectolil. 'Dios guarde á V. E. mucbol!l afios. Mlldrl
21 de junio de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán gep.eral de Aragón•
. Señores Prelil!dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Qrden,ador de pagos de Guerra.
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Excm.o. Sr.: Accediendo á 10 Folicit9do por el segundo
telliente de lufl1nteril1 (l!.:. R.), llfeüto al regimiento Rer:;er-
va de Huelvl1. núm. 94, D. Juan Tosoano Martín, el Rey
(q. D. g.), ha teniJ.o á bien concederle el retiro provisio-
nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo caUElar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mee actual, y alta en esa r"gión á, ke €fectos de la
re~l orden de 29 del citi,do mes de enero (C. L. núm. 36):
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 146'25 peRetas meniunles, interin se determina el que le
corresponda en la eituadón en que queda, según el arto 5.·
de la mencionada ley, previo informa'del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo lÍ Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1902. .
WEYLER
Bañer Capitán general de Andalucía.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segúndo
teniente' de Infanteria (E. R), afecto á la Zona de reclutll.-
miento de Vitoria núm. 62, D. Juan Arispe é ltuarte, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien cOllcederJe el retiro provisio-
nal, con arreglo á la le] de 8 de enero último (C. L. núm. 26):
dbbiendo causar baja eu el cuerpo á qUfI pertenece, pUl' fin del
mes actual, y, alta en esa región á. los efectos de la real 01 den
da 2!:l del citado mei'l de enero (O. L. núm. 36); percibiendo,
desde 1.0 de julio próximo. el haber provisional de 14625
pesetas mensualefll, ínterin ee determina el que le correspon-
da en la situación en que queda, l!legún el arto 5.° de la meno
cionada ley. previo infurme del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para Ii!U conocimiento y
demás efecto.. Dio! guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 di junio di 1902.
WEYLER
Beñor Capitán general del Norte.
Señores Prel!lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
lit'.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado porel segundo te·
niente de Infantetia (E. R.), D. Plácido Hervera Miguel,
afecto á la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55. el R"y
(q.D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provi8ional,
con.arrt'glo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); de-
biendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mea' actual, y alta en e58 región á loa efectos de la real
orden de 29 del citado mes d~ eMro (C. L. núm. 3S);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisio-
nal de 146'25 pesetas mensuales, interin Be determina el que
le correl:Jponda eula situación en que queda, según e::lllrt. 5.°
de la mencionad.a ley, previo informe del Oonroejo i:upremo
de Guerra y Marina. '
Do real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demall efectos. Dios guarde á V. E" muchos años. Madrid
21 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón:
l:3eñor~B Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina
y OJ:deJlador de pasos de Guen~. ' ,1,"'
~ .
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Excmo. Sr.: Accedienfl0 á lo ~olicitado por el segundo
tenhnte de Inf<luteria (liJ. R.), fifecto al regimiento Ueserva
de Badlljoz núm. 62, D. Venanoio Mora Navarro, el Rey
(q; D. g,), ha tenido á bien concederle el retiro proviaional,
con arreglo á la ley de 8. de ener<> último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pedenece, por fin
del mes actual, y alta en esta región. á los efect~\s de la real
orden de 29 del eitado mes de enero (C. L. núm. 36); perci.
bieudo, desde 1.. de julio próximo, el haber provif:lional de
146'25 pesetas mensualetl y la pBIlsión de cru~ roja de pri.
mera clase dell\Iérita Milüar que disfruta, ínterin se deter-
mina el que le eorr6sponda en la situación en que queda,
según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Conlejo Supremo qe Guerra y Marina.
Da real orden lo digo al V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Di03 guarde á V. E. mu@hos años. :Madrid
21 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Presidente del Oonllejo Supremo de Guerra y Marina-
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo !>olicitado por el spgundo
teniente de Infanteriá (Ir.. R.), afecto al regimiento Reserva
de Mat~ró núm. 60, D. Julián Pí Gerro, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
bllja en el cuerpo á que portenece, por fin del mes actual,
y alta, en eea región Q. los efecto!! de In real orden de 29
del citadil mES de enero (C. L. núm. 36); percibiendo,
desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de 146'25
peletalil mensuales, ínterin se determina el que le correspon-
da eu la ~ituación en que queda, según el arto 5.° de la
mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo "á. V. E. para su conocimiento :y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Medrid
21 de junio da 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerm y Marína
y Ordenador de PililOS de Guerra•
.,,,--..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el st'gllndo
teniente de Infantería (/1). R.), afecto Ji la Zona de recluta-
mi~nto de Oádiz núm. 42, D. Pío Olivas Montoya, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8 de enero último, (O. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por .fin
del mea actual, y alta en esa región lÍ los electos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);' per-,
cibieudo, desde elLo de julio próximo, el haber provi'q
.sional de 146'25 pesetas menE;uales, ínterin se de-te\'rnlnlll
el que le corresponda f.n la situación en que queda, segúu
el tlrt. 5.° de la mencionada l~y, pre~io infürn.w del Consej()1
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 'lo digo a. v. :m. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guatdo á. V.1lJ. muohos años,. Ma-
drid 21 de junio de 1902,
WEYLE:&
Señor Capitán general de Andalucía.
~~O~~1!lPresidente del Consejo Supremo de G~(lr.t'a, 'Marwll1 y OJ:denadot de pagos de Guerra. '
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lJixcmo. f',:.'.: Accedknc10 á lo Golicitndo l10r el Ilf'l:(tmdo
t~l1i011te de Inf.mtorÍL' (E. R), a!,:,cto nI regilllictlto Inbnte-
rít~ R~Berva de Or,mse n1hY1. 59, D. 1'lico1C:s i"ern:!.nclcl: rsté-
vez, el ll.{:;y (q. D. g.), ha te~_:dtb /], b'e!'l. conc,cd\l'lo el :;:es.h:o
pr(¡v¡13limvJ, C\1!1 mr.:.gl0 á la by de 8 de B~1(r:{\ último
(O. L, ¡:;,úm, :W]; deh1Uldo Cttknr hHjU "n ej. cnn-po 1; !jl:0
pc.tt;;;jleOü, l~cr ii~1 ~l(AI i11ú3 aetl1ul, y ~~ltJI e~?~ (iBa ltt,lgiúll tí l~Hj
de0t,¡S de ¡~ r~al {J):a~m de 29 del cHaJo mea do ~llO:O
(C. L. núm. M); percibien.do, d.esde 1.0 de- juHo pró:dmo,
el h,:!b!lr pl'ovislOl~al 116 146'25 p~St.ta8 men!il1a!e"" iúterill se
c1~:t~:rlIrill~t el iple !~ Cort8'!pOnltu en Itt t!i·tU3.tdÓ~1 e t1 que {-lue ..
d·:, segúil el H.r\:. 5.° de la mencionada ley, prt.yiu informe
del GOlilOejo Supremn de Guerra y Mürina.
Do r¡¡¡'Ü ord»n lo digo'á V. 1;. p:>.ra su cúnocimie.uto y de-
t:nA,p ef\,ct()~", l}Íoi:3 gua;t¿{e á V.. E. muoho;;; ttfH":.5.. Madrid
21 de jm:do de llJ02.
~€I10reS Pr6~i:!~11te del C01~~~ejGB'Upre;;1.10 ele Guarra y Itt.'U·¡n.a
y OrQenador de p«gl.:s de Gu~rra.
1L~{;illO. Sr.: Accedien.do á lo solicitado POI- él st-gnndo
tmitFite de Inf¡mt~ria (E. R.), ¡;f'c:cto ti la Zona de reciutli.-
rmeuto de Ma,lrid lIÚtn. 58. D. José ri'Iontiel F(¡tnáBliez, el
Bey (q. D. g), lut t<>:uido .. bien coucellel'le el r(1t,ro pwvi.
f!bual. con t)l't\wlo Ó, llt ley d" 8 de r!llGI'O último (C. L. nú-
m,;::ru 2G); debiendo caU81J,r i);:,j~~ 0n el (;ucrpo á que p<.:rtú!Ué'
cc, ¡JOí:' Hn {lel rm;!ól aútn:ll, y ulta en eí:\t;¡ región &. 10:0 (·¡feütos
d(~ h~ rs:tl orden de 29 del cit~tdfl ll.Wf3 d~ euCl'O (C. L. nú·
n:ero Be); pi!ruibielld'J, dtr:1í:l{J 1.0 de julio ptóximo, el hll.b~r
prnyjúo!)tü (;ú 146'25 pe,;~tr¡i:) mew{\!n.!es, L1tedn f\} d",tt:'l'-
rninn el qoe le cn/tei¡l-0ndr. ellln r.ituación en. qua quccln,
éOy.Úü el m:t. 5.0 do ltt llauíi,\lion.u,:':a ley, pro'l'io informe del
C(J11~51.j(o Snpt\lfíl,Q el;; Gtwrra y l1¡.,riul1.
L~;~'i t!,:nt ürcE0Xt lo CH~;;~f .~:.: 1/ .. <~¿~~ f;~"!,=·~n ~j~1 (j(n10ci.r:i~.~,~::.~;f;) 'J
d0íJ:;á¡;; d;:cti;,~. Dio:, ~t1ard_\) á Y. E. muchmn.l1os. Madrid
2t d",) jU1).iO <lo 1902.
Senorfs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Or(hllador dí:) pago.. dt~ Guerri?•
. Ex:cmo. ~)r.: Accediendo tí lo solioitt.do por el segundo
ten1t311t<l de Infanteda (IC. R.), l<f¡~cto {t la Zona de l'€clut¡¡,~
:ni6l1to de 'Toledo núm. 12, D. A[ltonio Núñez de Prado, el
RAY (q. J).f~'), ha tfmido tí bien conced~rlec1l'etiro proviillio·
nnI, cúll f¡]'Hlir,Jo !i la ley de 8 de el.lGroÚJtimo (O. r~. nú-
mero 2H); dcbiendo Cil.Ur::lU baju en d cuerpo á que p(:rteue-
ce, l-;or fin dd nlH; nc1;ual, y alts. en aeta logión a. lo!:: eÍedos
de la real orden da 2U del (litado mes de enero (C. L. nú·
111C1'0 13G)j pfr(;i.b~Mldo, desde 1.0 de ju,Ho l?ró,ümo, 01 hl.\b~r
Vrovi;llOnal de 146'25 p03<tas InW¡;U'tl0f), interin ~ia d~term.i·
HU el qtW le crm:('J.,poUUl1 i'll la situw:'üín (\1, q U~l ql,(ld\l, SOgln1
d urt. 5." de la ll1:m<:ÍollI1Un hlt, pl'ü'i'ío ilíLl'me ud. Coes'jo
~íUpl'(,;lllO el" Gtwrrn y M;Il'iIlll.
Do r;,;sl Qrdl'll lo eLgo a V. El. para su coI;ooimiento y cl<1'
JYU't~ ei~!)(o':l. J)ioa gl.'lt\r.~e á V. El. muchos ¡tiJos. Mndrid 2.1
ele junio do 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo I!olicitado por el segundo
t-en1eüte de Infi1nterfl1 (E. Ro), afecto á. la. Zona. de recluta.
miento de León núm.. 30, D. Fernando Balbuena Alvarez, el
R:'lY ('l. D. g.), h11 te¡'.idn á. bien coneederle el retiro provisio·
nal, cen ul'r0,;¡lo {t 14 ley de 8 de enero último (C. L. núme·
ro 2(\); dehi0uc1o ce,ua!i;~ bajtt en el cuerpo á qua perteneco,
por :fin d~l meil aotual, y alta on esa región :i loa t:'f~ctos de la
l'~ai orden do 29 del citado mes da enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, ueiide 1.0 de julio próximo, el h1J.ber ptovisio-
n,:l dd 146'25 pesetas mensuales, interin Ba determina el que'
le COL'l'eSpOD,tw, en h situaoión en que qneaa, según el al'-
tinulü 5.° de h l'ilellc~ouRc1tll(}y, pr~vio informa del Consejo
Supremo de Guer.ril y Mnrlna.
.D<l rettl Oí:díiinlo digo á Y. ID. pan BU conocimiento y
del1His ei\:ct03. mos guarde á V. E. muohos aÚOi:J. Ma-
drid 21 de jnniq da 1902.
Q - ro '" '" " ""1 1 U' •
..,8001: \Jrr¡;:lltan g¡jum:al ,le \Jas.ll a, a v leJa.
S~ñOl'€S PrEBidentS'dsl Consejo Superoo da (,uerra y Marina
y ür~enador da pl:t¡¡.os de G-u€ua.
lGxemo. Sr.: Accedhndo á lo solicitado por el 'Segundo
tt~llhm:te de Infarr.t~ríaCE. R ), afecto á la Zona de recluta.-
.r-,:áant·) de Vitol'ia n-{¡m. 62, :1;). Ignacio Ug~rt9 y Urhina, el
R,~y ('1. D. ~.), ha te:d'10 i;, bien em..cededu él réltiro provisio.
nal¡ con arr<'glo á la ley de 8 de linero último (C. L. núme-
ro ~6); debiendo causar b,tju en el cuerpo á que pert-;Jnece,
por fin d';ll mes actual, y alttt cm E'íJU región á los efectos de
Üt red or~¡el1 de 29 del citado mes de enero (C. L, núm. 36);
¡Je¡:cibi"nd(l, deslIo 1.0 de julio' próximo, el haber provisio.
nal de 146'25 P2S!iÜtS ni<in¡;tiale~, int¡rin. ¡e determina él que
le cOi'l'esponda en la sittiadón en que qucdn, sagún el ar·
tL:ulo 5.° de h1 motwionstluley, p)'evio informe del Consejo
Bupt'cmo ¿io Guerra y Morina.
Do roal O:rdi'm. lo algo á V. E. 'l!~,l'a tilo. cOllooimitiuto y
demlls ~,fe()ti:;s. Dio! ~u(1l'dlil á V. E. mucho. ailOM. Madrid
21 eb jUldo ;:!'ü lU02.
8e,;'10r Onpitán gener~l del Norte.
~eñor~s Prroideuta del Com,ajo Supr~mo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo, Sr.: Accerlicnel0 á lo solidtado por el segundo
teniente de Infantería (lD. R), afecto á la Zona, de recluta-
miento de Vit~Jrja 1-¡rnll. 62, D. Andrés Bal'techeguren Saraso-
la, el Rey (q D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
provisional, con tu:r.eglo á la ley de 8 de enero último
(C. lJ. núm. 26); d~bir,ndo causór baja en el cuerpo á que
. p<:rt<:IleCIl, por Ü.t;l ael m¡:s actual, y alta 'en esa región á los
efeotoa de la rEal ,orden de 29 del citado m€s de enEro
(C. L. núm. 36.~; p(\rcibirmdo, drlide l.Q de julio próximo, el
haber pruViB:Oll:.ll de 146'25 PCS(;t;)lij WiHIJi',l1nlea, interin se
(1c:t'i'tminll. el qUH l~ COrrei'.!I_'oI!da e!l la sU,ui,ción en que que-
ds, .xgún el aü,. 5.°tlc In !YH~:'l,cioH~da ley, previo informe
del CülU'J(~jO Sllpn:m,o do Gue¡'l'1l y Murina.
De real c/rd,m lo (Ugo á V. EJ~ llura su conocimiento Y
derflúfl t&wtos. pios guarde ti V. liJ. muohos .años. :Madrid
21 del junio uo 1002.
Beiiúr Cttl;i.üb ~i,;1l81'¡\1 de; N\lde•
Señores Presidente d.el Congejo Suprero0 de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gnen'a.
.6eií.'Jt Oapitllú g~l:i."'LIÚ l),(l Cu!!tilla le. Nu~vo..
S"fi~tc¡;¡ Preaidente del Oonsejo Supremo de Guerra y M~Filía
y Otd~~ad(lr d'.'l ,l?(1f¡toe de Guerm. 1
© Ministerio de Defensa
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miento de B.urgosnúm. H, n. Ani_cato Cárcamo Mirtinas, el
Rey (q. D: g.), ha tenido á. bien concederle el retiro provil!io.
nnl, con arreglo á la l~y de 8 de enHO último (C. L. núm. 26);
gebiendo canear baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
der mes actual, y alta en esa Il;gióná los efectos (le la. real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci.
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
146'25 pesetae mensuales, interin se determina el que le co;'
rresponda en la situaiJión en que queda, según el arto 5.° de
la. mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
.. Guerra y lIarina.
De real orden 10 digo á V. :ID. 'para su conooimiento y de.
máa efectos. Dios gnarde á V. :ID: muchos años. Madrid 21




BeZa,ión que se eita.
Capitán
D. Antonio Gómez Jiménez, aacendido, del r~gim.iento Re..
I!erva de Madrid núm. 1, queda en.l mil1lmo.
Primer tenienta
D. Ricardo Fernandez Herrera, ascendido, del recimillntO'
Reserva di Sevilla núm. ~, queda en el mil/mo.
Re&,undo teniente
D. Julio López de la Totre AyIlón, del re«imiento Reh",_
de Gaadalajars núm. 11, al de Reserva de Lérida .~.
. mero 10.
Madrid 20 de junio de 1902.
Señor Ordena.dor de pagos de Gurra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). ha tenido á bien dispo-
ner que los oficiales de Caballeria CE. R.), comprendido! en
la siguiente relación, que principia con D. Antonio Gómez Ji·
ménez y termina con D. Julio Lópe:z de la Torre Ayllón, pasen
destinados á los cuerpos que en la misma se les ••fida:a.
De real orden lo digo • V. E. para IU conocimiento y d.
más efectos., Dios guarde á V• .I!l. muoholil ~os. Madrid lilQ
de junio de 1902.
Señor Capitán general de Catalúña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma»ina
y Ordenador de plgos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), afecto á. la Zona de recluta-
miento de Barcelona núm. 59, D. Francisco Blasi do Vega,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro pro- .
visional, con arreglo á la lEY de 8 de enero último (C. L. nú.
mero 26); debiendo causar, baja en el cuerpo á que per-
tenece, por fin del mes actual, y alta. en esa región á los
efectos de la. real orden de 29 del cita.do mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.° de' julio próximo, el
haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el que le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5.9 de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marins.
De real orden lo digo á V. :ID•. para eu conooimiento '1
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1902.
Señor Capitán,general del Norte.
Señorea ~residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pag-os de Guerra.
WEYLER
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
tenient'il de Infl.tlltefia (E. R.), I,lfecto á la Zona de reQlllta·
Excmo. Sr.: Accediendo á lo !olicitade por el !egullda
teniente de Infantería (E. R.), afec~o á la Zona de recluta·
miento de Palencia núm. 44, D. Eugonio Lobejón Lesmes, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provi!!io-
nal Con arreglo á la. ley de 8 de enero último (C. L. núm. 2.6);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por frn
del me! actual, y alta en esa región á los efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci·
biendo, desde 1." de julio pr.6ximo, el haberprovisiQnal de
146'25 peseta.a mensuales, interin se determina el que le co·
rresponda en la situación en que queda, según el art.5.0
de la mencionada ley, previo informe del Consejo SupremO
de Gurrra y Marina..
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos'. Dios guarde á V. llJ. muchos años. Madrid 21
de iunio de 1902.
WEYLER
&ñor CApitán general de Castilla la Vieja.
&liore! Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Ordenador de pagoil de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Eegundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto :í la. Zona de recluta~
miento de Zarsgoza núm. 55, D. Tomás ArnaRllas Pelegrín, el
Rey(q.D.g.),hatenido á bienconcederle el retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8 da enero último (C. L; núm. 26); de·
biendo causar baja en el cuerpo ti. que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en esa región á los efectos de la real orden
de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo,
desde 1.0 de julio próximo, el haber provililional de 146'25
pesetas mensuales, interin se (letal'mina; el que le correspon-
da en la. situación en que queda, según el arto 5. 0 de la meno
cionada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimientCJ y
demás efectos. Dios guarde á V. ;ro. muchos años. Madrid
21 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Seiíor Capitán general de OaBt~l1a lá Nueva.
Stñores Pre¡;idente del Consejo Supr~rno de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gual·ra.
~
Excmo. Sr.: Acceiiieml0 á lo solicitado por el segundo
tenicllte oe Infantfria (m. R.), af'Octo á la Zona de reclutll.-
miento de Madrid núm, 58, D. Jesé Santamaría Sampayo, el
Rey (q. D. g.), ha te.nido á bim concEderle el retiro pl'ovh;Í().
nal, con arreglo á la ley de 8 da enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causa.r br;ja en el cu~rpo á que pertenece, por fin
dal mea actual, y alta en est-a región á los efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci·
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
14.6'25 pesetas, mensmJes, interin se determina el que le en·
rrespomla en la situación en que queda, según el arto 5.° da
la mencíoulldaley, prevío informe del Consejo: Supremo de
Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiante y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1902.
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. WEYUJR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pOr el segundo
teniente de Artillada (E. R.), afecto al.primer Depósito de
Señor Capitán general de Cata.luña.
Befiores Pr~8idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orl1ena~or de pll.gQ8 de Guerra.
Señor Capitán general de Csstillll la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por elsllgundo
teniente de Artilleda (E. Ro), afectoal 7.° Depósito de R~
serva, D. Dalmiro Pérez ~elgado, el Rey (q. D. g.), ha tmido
á bien concederle el retiro provisional, con residencia en Vi-
ilafranca del Vierzo (León), con arreglo á ia ley de 8 de enero
último (C. L. núm. 26); debiendo causar"baja en el cuerpo á
que perténec6, por fin del mes actual, y alta en esa re¡óón
á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desda 1.0 de julio próximo, el
haber, provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin se
determina el que le corresponda en la situación en que
queda, según el arto 5.° de la men(jÍonada ley, previo iufar-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D3 real orden lo digo á V. i'C. para so conocimientt:l y ne-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
Seflofes Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitadó por el segundo
tenient5 de Artilleda (E, R.), D. Patricio Fernández m¡¡¡estro,
deuto al 6.° Depósito de Reserva, ~1.Rey (q. U. g.), ha tenido
á bien concedt>rle el retlro provÍf,:ional, con a.rreglo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del :r:¡,ell actual, y alta.
en esa región á los efeotos de la. real orden de 29 del citado
mes de enero (C. L. núm. 36); peroibiendo, desde 1.0 de ju-
lio próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas mensua·
lfS, interin se determina el que le oorresponda en la situación
en que queda, según el arto 5.° de la. mencionada leí', previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Señor Capitán general de Castilla 111 Vieja.
Señore! Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gl1arra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Artilleria (E. R.), afrlcto al 7.° Depósito de Re·
serva del arma, D. Francisco Ga'rcía Saavedra, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal pllra Santibañez de Vidriale3 (Zamorll), con arr..glo á la
ley de 8 de ene:w último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en efa región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibienilo, desde 1.0
de julio próxJmo, el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, interin se determina el que le correpponda en la
situación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. parn. 5U conocimiellto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchós nf:os. Madrid
21 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la. Vieja.
e ••
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Me,dne, Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa· "'teniente de Artilleda CE. R.), afecto al 4.° Depósito de Ba-
gos de Guerra. serva, D. Mariano Yenés Gomellas, el Rey (q. D. g.), hr-\ twi-
do á bien concederle el retiro provisional, con reaiJencia en
Paiau de Anglesola (Lérida), con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26'; debiendo causar baja en el
cuerpo' á que pertenece, por fin del mes ~ctual, y alta en
el'a región á los efectos de la real orden de 29 del citado
mea de enero (C. lA. núm. 36); percibiendo. desde 1.0 de .
julio próximo, el haber provieional de 168'75 pesetas men-
¡males, por hallarse en posesión de la cruz de primera clase
de Mllda Cristina, interin se cletermina el que ~e corres:¡:,onda
en la situación en que queda, se¡!ún el arto 5.° de llJ. men-
cionada ley, previo informe del Oonl5ejo Supremo de Guerra
y Marina.
Da rf:al orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,jrid
21 de junio de 1902.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 'el
coronel de Artillaría, retirado en Ovierlo y nccidentalmE'nte
ert esta corte, D. Primitivo Blanco de la Viña, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el empleo eflj('tivo
de coronel, en vez del honorífico que se le otorgó, como
comprendido en la regla cuarta del arto 5.° de la ley de 6 de
febrero último (C. L. núm. 43).
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimient<l y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
21 de junio, de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Artilleria D. Luis Sociats y Figueroa, el Rf'Y
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se cambie el se·
gundo apellido por el de Suárez de Figueroa, que es el que
l~ corresponde, como acredita por la partida de bautismo
que á su instanoia acompaña•.
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
drld 21 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Andaluc!a..
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 12 de
mayo último, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dit;poner
que el sl'gl1ndo teniente de Artilleria (ill. R.), D. Juan Caba-
llero de la Fuente, afecto al batallón de Melilla, sea alta en
el 2.° Depósito de' Reserva de Artilleda. para el percibo 'de
sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 21. de junio de 1902.
© Ministerio de Defensa
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Reserva del arma, D. Enrique Lirón y Ayuso, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal, cou arroglo á In ley de 8 de e.nero último (C. L. mimo 26);
debiendo cauear baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esta región á los efectos de la real
orden de 29 del cit.ado mes de enero (O. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el habar provisional de
146'25 pesetas menauale3, ínterin se determina el q'ue le' co-
rresp,mda en la situación en que qUEldn, según el arto 5.° de
la mencionada ley, previo informe del Come>jo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E..para su conocimiento y
d~m~a ~fectoe. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de lü02.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Malina
y~Ordenadorde pegos de Guerra.
~
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
tsnientode Artilleria CE. R.), D. Gregorio Pascual Fernández.
.el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro pro-
visional y el empleo hono!'ifico de primer teniente, para
Lerma (Burgos), con arreglo á h. ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á
l\ls e:l'e~tos de la. renl orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el
haber provisional de 146'25 pesetas mensuaks, ínterin se
determina fl que le cm'responda en la situación en que que·
da, según el arto 5.0 de la mencionndlt ley. previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marinn.
De real orden lo digo á V. 10. pllra su conocimiento y
demás f.fectos. Dios guanle tí Y. E. muchoa años. Madrid
21 de junio d'e 1,902. '
WEYLER
Señor CEtpiMn general de Norte.
'. Señores Presidente del C(»)sejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pugos de Guerra. .
_.......~ ..-.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el coma!'!.-
dante de Al'tillel'Üi, en situación de reemplazo en Zaragoza,
D. 'Emilio de Navascués y de' Gante, el Rey (q. D. g.), se ha
eervido concederle el pase á la situación de supernnmel.'ario
sin eueldo, en la8 condiciones que determina el real decreto
de 2 de agQfto de 1889 (O. L. núm. 362); debiendo quedar
ndscripco á la S~lbinspecciónde esa región.
. Dti real orden lo digo a V. E. pnm su t'onocimient'l y
demás efectos. Dicsgun,rdo á V. E. muchos años. Ma-
d:dd 21 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Oapitán genaral de ArogóJl.
Señor Orden!\c1or de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por al coman-
dante de ArtillHia., en situación de reemplazo en Moncadn
"Barcelona), D. Emilio dala Cuadra y Albiol, el Rey (q. D. g.),
"'e ha servido ooncederle el pa.e á la situación de snpel'nu·
merario sin sueldo, en las cnndioiolles que detl1rmina el real
deoreto de 2 de ago¡,to de 1889 (C. L. nÚm. 362); debiendo
q,uéda;r adscripto á la Subin~pecoiónde esa. región.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y fi.
nes correspondientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1902.
WEYLER
Señor tJapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de ArtillerÍll, en situación de reemplazo en esa región,
D. Mariano Adaro y Magro, el Rey (q. D. g.), se ha servido
ooncederle el pase á la situaoión de supernumerario sin suel-
do, en las condiciones que determina el real decreto de 2
de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), con residencia en Bilbao;
debiendo quedar adscripto á la Subinspección de la expre·
. sada región. ...
De real orden lo digo á V. E. parR su conocimiento y
fiues corrsspondientel'!. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Norte•




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de ootubre último, promovida por el capi-
tán da Ingenieros. hoy comandante, D. José Viciana y García
Roda, con destino en la comandancia de Jaca, en súplica de
rectificación de su segundo·apellido. el Rey (q. D. g.), de
nonerdo oon lo informado por el Consejo Snpremo de Gue-
rra y Marina en 30 de mayo próximo pasado, y con arreglo
á lo prevenido en la real orden circular ae 25 de septiembre
de 1878 (C. L. núm. 288), se ha servido acceder á lo solioi-
tado, y disponer que en todos los documentos oficiales del in·
teresado se substituya el apellido materno de Roda por el de
Garcia Roda, que es el que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de junio de 1902.
WEYLER
Seftor Capitán general de Catalufa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curdó á
este Ministerio e11 7 del corriente, promovida por el capitán
da Ingenieros, en situación de l'eemplazo en Tu)', D. Bonifa-
cio Menéndez Condo, en súplica de que se le conceda fijar SU
residencia en Púl.via, de la. provincia de Oviedo, el Rey
(q. D. g')l ha tenido á bien acceder ti. lo que solioita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
m.ás efectos. D~08 guarde á V. liJ. muchos años. Madrid 21
de junio'de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán geñeral de la séptima.·región y Ordenador de
pagos de G~erra.
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WEYLER
SECCIÓN DE GtrAItDIA OIVIL
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de la Guardia Civil, en !!ituación de
reemplazo en esa región, D. José Grau Martínez, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á. bien disponer que cause baja por
fin del mes actual. en el ouerpo 4 que pertenece, y pase á
situación de retirado oon residencia en Sevilla; resolviendo.
al prop~o tiempo. que desde 1.0 de julio próximo venidero
se le abone. por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
oia, el haber provisional de 150 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á Y. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1902.
WEYLER
8eñorCapitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marins,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. E. á este Ministerio, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del instituto á
su cargo, comprendidos en la siguiente relación, que comien-
za con Feliciano García Pedrejón y termina con .Franciscc
Sánchez Sardá, causen baja en las comandancills á que per-
t,;necen y pasen á situación de retirado con residencia en
log puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo,
que desde las fechas que se expresan en la relación citadll:
sa les abone, por las Delegaciones de Hacienda que se men-
cionan, el haber mensual que con cadcter provisional se 1m
señala, interiJ:r se determina el que en definitiva les corres-
pondn, previo informe del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
Da real orden lo 'digo á V. E. para su conóoimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á·Y. E •. muchos años
Madrid 21 de junio de 1902.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitane!! generales de la segunda, terilern, cuarta
quinta, sexta y séptima regiones y de las iBIas Baleares J
Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
..Relación que se cita
"
F
PUNTOS I[alm lecha Delegaciones
Comandancias PARA. DONDE provisional quo dosde la ou! ha de hacerlO de Hacienda.,
NOMllRES DE LOS INTBRESADOS Empleos á que
lB LBS CONOED)Jl EL RETIRO le les lenda el abonl que deben
pertenecen satisfacer
Pueblo Provincia Pesetas Cta. Día Kes Año loa haberes
-
l!'eliciano García Pedrejón •• : ••• Hargento •••• Oádiz ....... Becerril del
Oampo.... Palencia •••• :LOO JI Palencia.
Diego Martínez Ballesta ••• , •••• Otro •••••••• Gerona ••••. Ribas ••..•.. Gerona ••••• 100 » Gel'Ona.
Domingo Valgafión Allona.••••• Otro........ Málaga ••••• Logro1lo •• '" Logrofio..... 100 » Logro1lo.
Primitivo MárquezEnriquez•••• Otro.:" ..• ~ .• Mallorca •••• Soller••••••• Baleares••••• 100 » Baleares.
José de San Basilio Aguado ••••• Otro •••••••• Idem ••••••• Palma •••••• Idem••••••• 100
"
[dem.
Nicolás Oabo Verde •••••••••••. Otro•••••••• Málaga ••••• Burriana•••• Oastellón•••• '76 ) 1.° julio..... 1902 Castellón.
Francisco Rufino Martínez·, ••••• Otro •.••••.• Valencia•••• Yátova •...• Videncia •••• 76 » Valencia,
Félix: García García •••••••••••. Oabo Oab.a •• Cádiz ....... Medina Sido-
nia ..•••.• Cádlz..... ;. 28 18 Cádlz.
Mariano Oarbí Roca ••••• " ••.•. O.abo corneo
tal! ••••••. Huesca...•. Mequinenza. Zaragoza .... 28 13 Zaragoza.
Antonio Hernández Hernández•. Carabinero •. BarMlona••. Barcelona ... Barcelona .•. 23 13 I Barcelona.
Bernardino Barbadillo Lozano•• Otro........ Guipúzcoa •. Burgos.....• Burgos...... 23 1311.° junio.... ¡1902r~::;·Pedro Ijalbll. Jiménez••••. '•.•••• Otro ..•. _..• Navarra..•.. Vera........ Navarra..••. 28 13
Juan García Tamame ••••.•••.. Otro•••••.•• Zamora •.•. ; Cubo del Vi-
no•.•..... Zamora ••••. 28 13 Zamora.
Juan Hernández Guirado ••.•.•. Otro ..•.•.•. Barcelona ... Barcelona... Barcelona .•. 22 60 1.0 julio•••.. 1902 Barcelona.
Manuel Pedraza Rodríguez..•••. Otro ..••••• " Huelva •..•. Cartaya ..... Huelva .•••. 22 50 Huelva.
Pedro Ortiz :Mández•..• " ...... Otro ........ Almería••••. Almel'Ía•..•. Almería ...• 22 60 Almería.
Antonio FeináJl.dez GarcíaMnfioz Otro•••••..• Idem .•.•••. Idem ....... ldero ........ 22 50
1
Idem.
Saturnino Martín Aparicio....•. Otro ...••••• Gulpúzcoa .. San Sebas· I
Fran~isco Sá~chez· Sáncht'z Mi· tián ...... GuipÚzco3.•• 22 50! 1GuipÚzcoa.1.0 juuio; •.• 1902
randa•••.•.•••........•.•... Otro .•••.• , . Idem •••••.. Hernanl ...• Idem ..•.•.. 22 50 Idem.
Pedro Pérez Vicente•.•..•.....• Otro .....••. Zamora ••.•. Zamontanol! . Salamanca .. 22 60( 1 o julio••..• 1902¡Salamanca.
Francisco Sál?-chez Sardi••••• " • Otro .••.•••. Murcia •••.. Cartagena. ; . Murcia•••••. 23 13 • Murcia.I I
-




BIllCCIÓN DE ADUINISTBACIÓN MIL1T,!It
CRUOES
Excmo. Sr.: En vi&ta de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su eSl:rito de 19 de mayo último. promo-
\'ida por el carabinero de la comandanoia de Alicante, Ju.
lián Lajos, en súplica de que se le rehabilite en el goce de la
pensión de una cruz del Mérito Militar no vitalicia de 2'50
pesetai mensuales. dClilde su ingreso en el referido instituto,
com.o comprendido en la real.erden circular de 2 de enero
© Ministerio de Defensa
último (C. L. núm. 4), el Rey (q. D. g.), ha tenido á biel
acceder tí lo solicitado, y disponer que por la expresada co
mandancia se practique la indiGada reclamación en la forrol
reglamentaria, para los oportunos efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madril
21 de junio de 1902.
. Señor Direotor general de Carabineros.
.Señor Cápitán general de la tercera región.




!Dio. I Mes lAp,o IDia I Mes lAño
i:'.¡g
1·1 - ¡;
en que principia I En que ~erminlt ~




Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á. V. E. Inuchos años. Madrid 21 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señar Ordenador d@ pagos de Guérra.
I'UNTO




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprabar las comisiones da que V. E.
dió cuanta á este Ministerio en 9 de mayo próximo pasado, oonferidas en los meses de
enero ¡ febrero ultimos al pl'rsonal comprendido en la relación q119 á continuación se
inserta~ que comienza oon D.Isidc:ro Higuera Díaz y concluye con Matías S. Frutos
S. Crispiniano, daclllrándolas indemnizables con los beneficios que señalan los articulos





















}íadrld 2l ae junio de 1902.
> ¡D. Roaelio Ruiz O!lpillas RO-( 1 ICiudad Real yl: .'
6om.s general de Ingenieres.1Capitán "l dríguez " .110 Y11 Toledo..• ~ "} ~~~~.a.r.~~•~~~~RevIsta semestral de cuarteles
Intendencia•.•, /Oftcia13.0 ••• / " Arturo Marcos Jimene~••. 10 Yllll-ladrid " •• J'3egovia.. " .IAsistir á una subasta ..
. ., ~SegOVlay M!lrtín~
G di C· '1 d S . ¡l
er tenIente., J ISIdoro HIgueras Díaz..... 10 ~Nava de la ....ufioz de los Juez inst1'uctol' •.•• ~ ••••.••.
nar a IVI e egovIa·····6 d' 2 o M tí S F t S C' . i 22 A '6"'" S t i. uar la ., a liS • IU OS • rIBpln a.no BunCI n. Prados....... ecre·ar o ..
I . '1 ,
231febrero 1902 11 6lContinúa.
20 ídem.. 1902 23 febrero 190211 4
1!ídem • 1902 2lídem .. 1902 11
11 ídem .. 19021 21.ídem .. 1902 11
WEYLJm
Guardia Civil de Segovia.••• ¡Le:;. teniente. ID. Isidoro Higuera Díaz.•...
~dem ..••••••••••••••••.••. Guardia 2.0 • 1tfatíasS. FrutollS. Crispinianc
FEBRERO
10 INava de la
Asunción.. Madrid •...•.•• Juez instructor ...•.•.••....
22 Idem " .. ll:legOVia ...•.• .Jsecretario." " .
.9Ienero.. !1902113Ienero. '1 1902









De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines consiguientes.
guarde á Y. E. muchos años. Madrid 21 de junio de 1902.
E:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar laa comisiones de que V. E.
dió cuenta á este Minist;orio en 9 ·de mayo próximo pasado, conferidas en el mes de abril
último al persoDsI comprendido en la relación que á continuación se inRerta, _que COA
mienza con D. Tomás Onena PéreK del Pulgar y concluye conD. Carlos da la Escosura y
Fuentes. declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan los articulos del
reglamento que en la miama se expresan.
Se~or Oapitán géneral de Castilla la Nueva.










































































H02 3 íd!'m .. 1902
1902 ) • J1902 /lO abtil .. 1902
1902 2td"m .. 1902
1902 3 Id.em • 1902
1902 30 ídl:llll .. 1\102
1\\02 12 ídrID .• 11l0i!
1902 12 ítit'IU. 11102
1902 l3 ídem. 1IJ02
1902 » » J)
2 abril .. 1902 13 abril .. 1902\ 12
10 iflem •• ]g02 ] 1 ídem. , HI02/ 2\¡ ídem " 1.902 10 íll'm. H102 2
29 ídem •. 1902 30 ídem .. 1902 2
1Slídem .• 1902 24, ídem. Ilg02\ 12
231 fe-bl'ero 19021 7; I l> I l> I 3°IContinúa.1 enero .• 1902 " » » 30 Idem.
\:¡Q ¡abril.. t902» » :1 I 11 ¡Continúa.
,",¡d.U!, r'." , , 11 ld.m.
26lídem .. 1!l02 30abril .. 1902\ 9
» » »
6lídem •• 1902 » :1 )
28 abril •. 190~
8 ídem .. 1902 9 ídem .. 1002
7 Jdem .. 1902 8 ídem., 1902
1 ídem •• 1902 7 ídem. '11902
. 29 tdero •• 190Z, 80 hiem .. ]002
PUNTOS
Madrid IArchena IConducir baftistas ..
Madrid...... IAl'~hena ..... "'COl!l.d,ueir ~llfiistas ••.••.••.•
[dem ••••••. Alcalá de Hena·
reR ••• , •••••. ronducir caurlales •.••.•••••
~llldrid ..••••• '1' Coh.rar li.bramientos•..••.•••
fuem ••••••• '" Retuar lIbramientos •.••.•..
24 Zafra .•••••. BltdlljOZ•...•••. ~- l' 1 ídem •.
24 ldem Id¡,m ....... : .. Cob ar rb' 'e tos 30 ídem ..
24 Getafe ~iadrid......... r 1 raml n ......... 27 id<>m ..
24 Plasencia .•. Uáceres........ . 31 marzo"
24 Zafra.•...• , Badajoz....•.•. Retirar libramientos. " .. .•. 1.0 abril ..
24 \:ietafe... _.. l'<hdrid , Id('m...................... 27 ídem..
10 y 11 Ciudad·Real. Valitepeñas Juez instl'Uctor 9 ,,·al'zo.
22 Idem •.. , • Idl-'m . . . . . • •• •. ";ecr<~tal'io. '. . . . . . . . • . . . . . • . . g ídem· .
24 Tl'ujillo ...•. Cáce¡ es •.••.••. Cobrar libmmientos. '" .. .. 1.0 abril •.
24 Idllm .....•. Itiem..••.•.••.. Idem , •.•••..•... ' 80 ldem ..
10 Al'anjuez•••. Ml1drid .•.•. ; •. ( /,
Tomar parte en el conet> ,jo
10 Idpm rd~m.......... híP¡CO " .. \
10 Iclem . . • • •. Idem .•....... , ' ',','
24 Madrid...... A;anjuez .••••. ¡COnduCir caudales ... r';'"
24 Idem •••••.. Alcalá ...••.••. Idem •••..•.••.•... ! .....•
NomWe.i
Fernando Gllrcía Bremón. 10 Y11 Idem Aranjuez Asistir á la !111basta para con
tllttarlloatel'ialdelngcnieroro\ 15\ldem •. \,1002\ 17lídem.. \1902
Carlos de la EscoBurll y
Flientes ]Oy11 Idem Padajoz Fi!1caldeunconEejode~uerra 17 ídem .. 1902 22 ídem .. 1902
caaSes
·1JueJ:POS
M....+r;r! 9.1 NA ;n"in rll< 1992.
{
Oficial 3.° de~'
Intendencia. • ••• • .. .... •• .. _~,dmón. Mi 1>
. 111 al' •...•..
Juddico .•.•••••••••....•.. \T.Auditor2.a¡» .
I I I I I I ~.~.,_
Beg. Inf:.!. S.Fernando n.o 11: 2.0 teniente.. D. Tomás OnensPél'ezdel Pul-
. gal' ......•..•....• '... 24
Bon. Caz. Arapile3 núm. 9•••, 1.er teniente. ~ Carlol!l Duefias Redondo., 24
Idero íd. íd. de Llcrena.n.Q 11 Otro........ * ~i8 Caturla TraTieso.... 24 IAlcalá .••••.
ldero ••.• a , •••••.• Ol:ro •.••..•. El roli:'mO .•• oo... 24 [dero ••••••.
.Beg. lnf.a Vad Rás nú.m. 50.. 2;s teniente.. l> Prudl'ncio González Guma-
riega................. 24
·.ldem íd. Rvn. de Z¡¡i;rll. n.o 71. Caplitán...... »Fl'allnÍsco Cnrrizosa Expó-
sito ...• '.••..•.••••• -
" » El millmo ...••.•. '" ••••••
Idem id. fd. de lfadrid n.o 72 Otro••...•.. D. AguE'tin Silvela Corrl\l .•••
-;lclem id. Piasencia ntm. 106. Otro..... .•. »Francisco Oliva Pifiero .••
Zona,de Zafra .uúm• .15, Otro........ l> I.aac CHnlino Quintana: ..
ldem de·<Getafe xlúm. 16 Otro II Plácido Escalona Cazil¡;ri.
lliem de Ciudad Realx..o 27 .. OtlO ~ Fdnltnc!o P"hcioB Gomt\z.
Idero : .. a Caho •• a .••• Marcelino Feruándl'z Blanco.
Colegio pNparatorio de Troji· 1.er teniente. D. Ramón Bayo Ayala .
110 ••••• _••••• " •••• ~ •••• Otro ..••.... B~l mismo .¡Capitán•.•.. D. Edu&rdo Agul!tín Oltega .•n e d d T--i~-' l.er teniente. ) Avertano GOn,ZálezFernán-,L.eg. ·aza o~ e UUt:l "",nUI, d10 G d "b lle 'í I'Z .."'. e ,-8. a r a ••••••. , Olro........ 1> Migu1.l Domenge Cllmpos .
Oiro........ ) José Qudpo de LIano.•..
!dem M." Clilltina, 27 de fd .. ¡Otro.. . . . . •. l> Emilio Manzaned'9 Lema ..
ldem Can.& Rva,Alcázarn."3·Capitán .••.. »MariallO Galvany Horrui-
I
tiner ..•....••..•..•.. '11 24. Idem Alcázar· .. · 1rdem ,: : •.
ldem•.•••••.•..•.••..••••. Otro •••••••• El mismo .•••.•••.••....•. , 24 Iuem••...•. ldem •.••••.••. Idpnl •.....•.•...•..•••....
. . )verificar pl'ácticas de telegra'j
¡ 1,er. temente. D. AntoUlo Peláez Campomn· 10 11 11 .A di' C fía sin hilo~ en el estreeho
" ' y < em....... n a uClay eu· ~.Batallón de Telégrafo~ ¡ nes oo .. J 10 !lllde } t de Gibraltar; rel\les órdelles
,Otro........ »TQlllállFernández Quintana) y m•••.. "1 a........... con,unicadas 23 y 28 febrt'ro
, l ' Y 26 de septtecLtbl'e de 190 l.
jPara fijar los ejercicios de pla·.Ef.lcuelll Central de Tiro ••.. 'IT. coronel. .. 1 » 'ElU'lque LOMds, del C~lfl'i;J.110 y 111rdem ,.¡ceuta.. . . . . • . . . Z!tS, ~o~tas y eitioil ll1?-e ell elId e . 'd t Cl d Id ·f.;·fi 1R d • •(\ II r, l,' próximo curso de Illl:ltrncem ....•.•••..••••.•.••.•. timau an G.l» o Ql\ Q ,11 a o rlO'UéZ! tI' y ·I~~lelll....... ..em.,........ ó d . t ' 1
" " , el n pue t'n eJMu arse; rea
o,. •.. o'. 1 1 ' \ Qrgen. t:\e ¡¡ r;ll;l~1,ll'ÍL •• " " "
14. 'lerCIo de Guardlll. ClVll.!2. telllente.. ) Pedro Checa Pardo .......1 10 IIdem ....... Coruñll ........ /Oollduclt á Iltl. éx·primér tl.l-




]§C1g . ,. 1 IrS,P ~ g- ", :'. ,. . on que principia en '!lue termina ~
'1 1 II·;~~ re::::eia dO::::::::~ar Cowisión eonferldá Dia I Mes I Afto Dill.l Yes 1A~O I f
















.Il'ECn: A ¡;.09 ..... ~
~~~g l'TiHT~ '"~(J..-t- ....... -- ~.~I:f0g




~nrp3l! <Jl:a;¡¡es No:m.~res ~~g~ de jiU donde tuvo lugar l!ien1J¡i6n ~t'<mll.a I~ ObalilrVflcionea
. A
o o e.~ o
m tn :r~ residenei& 1& llOmiaióll Día líes Aüo Día Jl(es Año tt1: ~2tt
• t:f •. tj' -- - - -- - - -
:Reg. Inf.&de Saooyanúm. 6. ~ Capitán •••..• D. Santiago BernardiniPoI'cu-
1902 4:na•••••.••...••. ·••••.. 10y11 Madrid••••• AvUs••.•••••• ' Vocal d@ un cons<i!jo de guerrl¡ 9 marzo. 1902 12 IDt',,!ZO.
Jdera .••••.•••••••••••••••• Otro••.•.••. ~ Antonio Martín Budíll. •••• 10y 11 Idem ••..••• Idero ••..•••••. Suplente en id. íd.......... 9 ídem •• 1902 12 ídem •• 1902 4
.Reg. InÍ.& :&va.de Flasancia. Otro •••••.•• :r Francillco Oliva Piüero•••. 24 Plasencia ••• Cáceres•••••••• Cobntr libramientos•.••••.•• 31 ídem•. 1902 » » » 1 Oontinú&.
.Zona de de reelnt&miento de
!dem.Ciudad Real núm. 2'1._ ••• Otro .••••.•• » Fernando Palacios GÓmez. 10yll Ciudad Real. Valdepeñas •••• Juez instructor., •••••.•.••• 9 ídem •• 1902 » » » 23
.Idem •.•••••••••••.•••.•••• Cabo •.•.•••_ Marcelino Fernández Blanco. 22 IdQm ••••••• Id.m .•..•••••• Secretlil'io ...•..• ""ti " ti " .. " .. ti " 9 ídem .• 1002 » » :¡; 23 Idem.
Capitán•.••• ~D. Rogll~ioRui:.l-Capil1asRO-110 y 11 )CiUdadRe&lYA1'~ 23 febrero 1902 1 mr.rzo. 1902 1Toledo•••••• f cázar de San Revista semestrltl de cuarttl1es
. dr¡guez............... Juan .•..••••
comandante., :o Ml1.n~el Acebal y del Cueto 10 y 11 Madrid ••••• Alcalá ••••••••• Reconocer el cuartel del P.dn-
HJ02cipe de Asturias •••••••••. 13 marzo. 1902 15 ídem •• S
Oficial 1.0 de!
Admón. Mi- :t :Manuel Alnrez Osorio ••• 10 Y11 ldein ••••••• Getafe ••••••..• Verificar pagos de jornales••• 5 ídom •• 1902 15 ídem •• 1902 1
litar. • ••••• .
Otro.. , .•••. El mismo•••.••••••••..••••• 10y11 Idem ........ Idem •••••••••• Idem. .......... "......•..... 13 ídem •. 1902 13 ídem •. 1902 1
Comand.& gral.de Inge:n.ilrorl. Otro.••.•.•• Elmismo .................. lOyll Idem .••••.• Idem ••••••.••• Idem •••••••..••••.•••••••• 26 ídem .• Hl02 26 ídem •• 1902 1
M."de obras. D. Julian Castillo Gándara.•. 10y11 Id.m ••••••• EIPardo.:.•••. Reparaciones en la casa de In·
lan............... , ••••. 'l'Oíd.m.. "" ",,,,,,,, .. "" 1Otro •• ~ ••••• Elmiilmo.................. 10y11 Idem ••••••• Idem •••••••••• Idem íd. id ........·....... 30 idem •• 1902 30 ídem •• 1902 1
Otro........ D. Adrill.U González Gallego. 10 y 11 Idem ••.•••• Arll.njuez••••••• Verificar reparaciones urgen-
. tes. • • • . . • . • • • • • • • • • •• • . • 8 ídem.. 1902 10 ídem.; 1902 S
> Félix: Medh:laveitia y Vi-~ . (dqUiSición de dlltOf,l para la}Capitán. •••• vaneo 10 y 11 Badajoz••••• LIerena........ inscripción de fincas en el 18 ídem.. 1902 20 ídem.. 1902 3
. .•• • •• • • • • • • • • • •• Regi!3tro de la propiedad•••l' . ¡e:. il!".... ¡.." 1... dan"" """"1¡Otro........ ;) Augusto Ortega Romo•• ~. 10 Y11 Segovi....... Ilompo·de z - enla casa cuartel de laGuar- 6 ídem.. 1902 8 ídem.. 1902 3
• varo·········
1
dia Civil de dicho punto •••
,Oficial 2.° de} A' . 11
lntendeneia •••••••••••••••, Admón. Mi- > Amador "Conde Balín••••• 10 Y11 Madrid ••••• Aranjue~••••••• ~ s~Bt~r lÍla1~u~~8ta ~arll con-( 28 ídGm.. 1\")02 SO ídem.. 1902 3litar....... ra ar a lmllleza e aguall.
Gnarditr Civil.··· •• • •• • ••• ·r·o te~ient:.I: José CaBellas Puigdemaza. 10 El Pardo•.• "Colmenar Viejo.l~uez in~truct')r............ '\112 ídem •• 1902 23 ~dem •• 1902
1
12
Idem •••••••••••••••••••••• Gllardlll.2•• ~oliléSánehezPeralta•••••••• 22 Aravaca .... !Idem•••••••••• Secretano.................. 12 ídem •• 1902 2S1dem•• 1902 12














Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido R'í!1tibat Ías comisiones da que,V. E.
1iió cllimta á este Miniaterio en 9 de mayo próx; .fiO pasaa&, conferidas en el mei de
marzo ~ltimo al personal comprendido eIll'l rf'~1ación que á cOl)ttinuacÍón se inserta,
,qúe ccmienza con D. Santiago BernThrdini p, ...:reunay concluye con José Sán9hez Peral-
ta, declarándolas indemnizables con los bar .eneios que S8ñalan los articules del regla-
mento que en la misma se expresau.
Mad.rid 21 ie junio Ele 1903.
I
'"
-De real O¡:dSJl lo digo á V. E. para su conocimiento y fbas {JOll]'3g¡:de:ut~s.
g'.tarue á V. E. muchos años. Madrid 21 de junio de 1902.
WEYLER
Sañor Cap~tán {~ei'l.ers.l de Castilla la N~eva.





















































D. O. núm. 137 !24 junio 1902 1~o3
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). he. tenido tí bien dispo-
ner que por el Establecimiento central de los servicios admi·
nistrativo·militares. en delegación de la Sección da Adminis·
trttción Militar da este Ministerio. ~e proceda á .intentllr la
adqui¡>Ít:iól1: por medio de suba8t~ pú?lica. de 4.000 br.s.ti:~o- ¡
res de h18rL'O pi'-rlt lll. cama de! mll.tel'lul de acuartelamiento .
modelo cAraba). ein'iendo da basa á la contratación de refe· I
rancia. el pliego de condiciones formad,) por dicho €stllble- 1
c.iroia~to con f~c]1!L .19 de abril ;iltimo. de cUJ~ impras~~~~a ¡
<le CUidar tI 00115000, nsi co'roo o.e la. de anunCIOS de aUl}al\~a, ¡
en número de ejemplnres suficientes para su remisión á las I
capitales de las regiones por ooeuio de lal! Intendencias res-
pectivas, á fin de que tenga 111 debida publicidad; dabiendo I
cuidar tp.mbién que, con la anticipación necesaria, se imllrten
los ImuncioB en la Gaceta, Diario de Avisos y Alcaldía de e~ta
corte.
Ea, al propio tiempo, la VOIUlltád de S. M., que eHmporte
de esta adquil5ición se 15tlÍrsgue con cargo al capitulo 7.", 81'-
ticulo 2.° y pal'tida qne á este fin so figura en el actual pre·
supuesto.
De real orden 10 di¡go á V. E. para su conocimiento y
demú efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añOIi. Madrid
21 de junio de 1902.
WEYLElt
Se.o.or Capitán general de Costilla la NUiva.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Esta·
blecimiento centrnl de lo! servicios administrativos.
SUELDOS, BABER~~S y GRATIFICACION.li.S
Excmo. Sr.: En vista de la iUl!5tancia fiue cursó V. E. á
este Ministerio cen su escrito de 22 de marzo último. pro·
movida por el comandante de infantería D. Ild.follBO Parras
Serradell. en flúplica de abono de la paga del mes de diciero·
br8 del año anterior. el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien ac-
ceder lÍ. lo llolicitado. y disponer que por el habilitado de la
clalle de excedentes y reemplazo de esa región, se formule la
oportuna reclanulción en adicional al ejercicio c'3rrado de re·
ferencia. de carácter preferente como caso de relief.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos añOil. Madrid
21 de junio de 1902.
WEYL"ER
foleñor Capit~,n ~eneral de Galioia.
Señor Ordenador de pagos d~ Guerra.
Ex:cmo. er.: En vist~ de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 1.0 de febrero último, pro-
movida por el segij)ldo teniente de Caballeria (ID. R.), D. José
Pulide Martinez. en súplica de abono de hab8r~s de ~nero á
abril de 1899. el Rey (q. D. g.). ha tenido á bIen dIsponer
. qUe i. reserva de lo que proceda rijl!pecto al abono de png~l!
de navegación que habrían de compensarse en su caso con
10i! haberes de enero y febrero de 1899, que ha de ser objeto
de r€ilolución Iileparad~, aJe abgneu al recurrente los de marzl)
y abril de dicho año, por el regimiento Cll.balleria Relile1:":a
de Madrid núm. 1, en arUciaDal al ejercicio CErrado de refe-
rencia de Cal'áct6r prcfente. como caEO ele rtllief. con dillpenS9.
de JOSjuB'ilicantes de revista omitidos y d~ducoión de las'
Qantidades que durante igual tiempo' halan ~idQ ~\\t¡$(e~aa
© Ministerio de Defensa
al interesado en su condición de 8ll.rgento, con que fuá repa-
triado.
Do real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento y de-
más efectolll. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1902.
WEYiE.~
8;::501: Oapitán general <aB Cataluña.
&.!ñorea CapiMn ~ener3lde la primera l:!egión y Ordenador de
pagos de Guena;
.INDULTOS.
Excmo. Sr.: En vi~ta de la in.etancia que V. E. cursó á
este Min1l'li&tio en 24. del mes anterior, promovida por el p!i.
mer teniente del regimiento Infan.teda de Sgn Fªrmmdo'
núm. 11, D. Antonio Rodriguez r~1.1!'hán, en súplica de que"
como gracia especial, se le indult1 ) por haber contraído ma-
trimonio antes de cumplir los 12 años de servicio que exige.
la ley 41e 22 de julio de 1891 pa.'.t8 que los oficiales puedan
legar derechos p!tl!iv09 á sus firr tilias. el Rey (q. D. g.), Be ha
servido desestimar dioha pret€l11Sión, teniendo en cuenta que
la ley de referencia no estabJ.'6ce penalidad alguna al dejar
en libertad tí los ofioiales do aoogerse ó no á 1013 beneficios
que conoede, y en vista de que E610 por otra ley puede lle-
varse á cabo la modificaciún de sus efectos.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efecto.. Dios gU',ude aV. E. mucho! tl.llO~. Mt.I.dri<l
21 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nqf.lva.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vieta de. la instancia que V. E~ 'Cursó á
este Ministerio en 9 del corriente mes. promc'lVida J{)úr el se-
gundo teniente, ratirado por.la ley de 8 ue 8115ro últim0,
D. Celedonio "González Palacios, en súpli'ca de licencia por
tiempo ilimitado para viajar por Europ'J, y Améric~'., á. fin de
evacuar asunto!!! propios, B. M. el Re·y(q. D. g.), Se ha ser-
vido conceder al interesado la licenci'a que solicita; debiendo,
mientras reside en el extranjero, cumplir cuanto dispone,
para las olase>! pasivas que se halla'u en este C1.\80, el ::reglamen-
to provir;ional de la Dirección gl;l"neral de diohas oll,.!es, apro-
bado por real orden de 3 de lUarzo de 1900. ir!sert.o en la
Gaceta de Madrid del 19 del mismo.mes y año.
De refi,l orden lo digo á V. :til. para su cr ,nacimiento y
demás efecto.. Dios guard:~ QV. E. mu~h()1j años. Madrid
21 de junio de 1902.
Señor Capitl.\n general de Castilla la Nmiva,
PAGA.S DE TOCAS
Excmo. Sr.: En v:ista de la insta.uoia pró'W ,o"Vida por
D.a Clara Corbacho Giraldo. viuda del segu.ndo tsw .ente de In.
fantería (it. Ro), D. G6rm"án Falcó Dalmau, en. l'lolicitud de
pagas de tocas. y teniendo en cUfmta ql)e lll, in$' creaada no se
halla compr{¡ndída en los beneficios de la ley . de 22 de julio
de 1891 (C. L. ijúro.. ~78), puesto que, al J?¡Y 3entarse el pro,
y?(,to de ellA en 27 de junio del mi8mo nño, Yll habla cotroj·
fÍo ml.ltrimouio y 110 e)'a. Sil marido ofichü en la referidl:l fe·
cha, según taxativamente se dii'<pone en dioha ley, como re·
quisito para poder legar derecho ti p¡¡n¡;,ión á la familia, no
estando tampoco éomprendida en ninguna otra dispo~ición
le.gal vigenta sobre el particular, el Rey (q.D.g.), de confor·
midad con lo expue~t() por el Consejo Supremo de Guerra y
:Marina en pleno, en 11 d€:'l t~orriente mes, se ha servido RC-
étd.er a lo Iilülil'itado, concediendo a la recurrente las d08 pa·
glis de tOCR", Único beneficio á que tiene derecho por el rflgla·
mento d~l MO{lt~Vi() militar;, cuyo importe da 325 pesetas,
duplo de las 162'50 que de sueldo mensual di¡;frutaba el
causllnte, le será abonado por las oficinas de Administra·
ción Militar de e~á región.
De rtlal orden lo digo á V. E. para su conocimimto y de·
má"l erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-'-
"PENSIONES
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo ¡Supremo de Guerra y Marina en 11 del
corriente mes, ha teniíio á bien disponer que la pensión del
Mont(-pio de 625 pesetas anualef:l, que por real orden de 30
de agosto de 1893 fué concedida á D.S. Concflpción Plasencia
Ruibal, viuda d'Jl capitlln de Infanteria D. Rafael CfU',ellas
Navarro, y que en la actualidad se halla vacante por defun-
ción de dich'l pensionista, sea transmitida á sus hijos y del
cUuRlmte D. Ramón y D.11 María de la Conoepoión Casellas Pla-
acucia, á quienes corresponde según In l€'gislación vigente;
dl:\hiendo serles abonada', por partes igullIl's, y mano del tu-
tor que los represent:~, en la Delegación de lIaciénun. de la
pl'oviliCia de la. (Jofuñll, ap!trtir del 5 de septiembre de 1901;
sJ'gnh:nte día al del óbito de su referida madre; percibiéndo-
la la hembra, ínterin ¡::ermanezca aoltera, y el varón hasta
el 8 de septiembre de 1912, en que cumplirá los 24 años de
edad, cesando antes si obtiene empleo con eueldo del Esta-
do, provincia ó municipio y acumulti.ndose la parte del bene·
~éio deÍ huérfano que pierda BU aptitud legal en el que la
conserve.
Da real ord.en lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios ¡.,ruarde á V. E. mucholi años. Mu-
~id 21 de junio de 1902.
W:eYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ptei:lideute ,del COD.~ejo Supremo de Guerra yMarina.
Excmo. Sr.: El RAY (q. D.g.), conformAndoae con lo ex-
PU'llto por el Consejo Supremo de GUf'ltra:; Marinlt en 14 del
:wtUIl.!, ha tenido á bien conceder á María Manuela Cám2ra
Garoía, en participación' con su hijl\ Maria Angeles Gay Cá-
m;¡ra y etltenada María Dolores Gay Gay, la pensión de 182150
pesetas Rnuales que lea C01·t(::flpondo ~~ún la ltlY de 15 de ju.
lio de 18fl6', que señala la tarifa nt'tm. 2 de la da 8 do julio
(le V~()O. en concepto de viuda de las I!leguntlaa nllpCia6 y
huérfana, rf'flpectivamente, del soldado que fué del ejército
de Ouba José Guy Garrido; la cual pensión se abonará á laa
intere~actas en-la Pligadurla de lPo Di¡:ecQióll ~eneralde las
- ,
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I Cla!!es PlUdvas, á partir del 23 de nbrH do 1897, 6ignien~ (Úa
I
al del f¡¡Jlecirniento dl'l causante, en la forma que se expre.
Ba~ la mitad á la viuda interin conserve el estarlo de tal y
la otra mitad entre la hija de las primeras nupcial'l y la de
las segundae, mientras permanf3zcan solteras, debiendo perci.
bir la huérfana Maria Polores Gay Gay, la parte del benefi-
cio que le corresponde por mano de la persona que acredite
ser su tutor le~al, acumulándose la parte de la que pierda su
aptitud en las que conser,ven el derecho, sin nueva declara·
ción en BU f1!vor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1902.
WEYLIm
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor PresideD:te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...-.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de, acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de
mayo próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defi·
nitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al
mMico mayor de Sanidad Militar D. José de la Cámara Mar'
tíilez, al concederle el r<'tiro para. Gl'tlnada., según real orden
de 31 de marzQ último (D. O. núm. 70), asignlindo:e los 90
céntimo'¡ del sueldo da subinspector médico de !egunda
clase, Ó sean 450 pesetas mensuales, que le corresponden por
sus años de servicios 1. exceder de dos en posesión del sueldo
.de eeta empleo, como'comprendido en el arto 3.° transitorio
del reglamento de ascensos de 29 de octubre de 1890.
De rp.a.l orden lo digo li V. E. para IUl conocimiento y de·
más erectos. Dios guarde é: V. E. muchos afiO!!. Madrid
21 de junio de 1902.
WEYLIm
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Conelejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del
pre.sente mes, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento de haber provillionaL que se hizo al médico
mayor de Sanidad MIlitar D. Saturnino dé Luoas y Carro, al
conoedede el ratiro, como compr&ndido en la Jey de 6 de fe-
brero último (C. L. núm. 41), según real orden de 24 de
mayo próximo pasado (D. O. núm. 114), confiriéndole el
empleo de eubinepector médico de segunda clase, y 88ign~n­
dale los 90 céntimos del sueldo de corünel, ó sean 562'50 pe·
setas mensualeB, quo le corresponden por BUS aoos de servi-
cio y halhme en posesión del sueldo de subinspector médico
de s"gunda clalle, en virtud del arto 3.0 transitorio del Ngla-
mento de ascénsol! de 29 de octubre de 1890 y de dos cruces
rojai de segunda clase pensionadal!l del Mérito Mi¡itar, obte-
niduB .obre el dilifl'ute del mencionado eueldo.
De real orden lo digo á V. E. pJ\ra $U cenocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ~u"hos afias. Ma-
drid 21 de junio de 1902.
WEYLER •
Señor Capitán general de C~t1~tilla la Nueva.
Señores Pl'eSide~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Or,denador de pagQ!! de GuerrA.
1205
Señor Capitán general de Calltillala Nueva.
Señorea Presidente delConsejo Supremo de Guerra y Marina
-y Ordenador de pagos de Guerra•
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido un error en la real
ordea de 12 del corriente mes (D. O. núm. 129), relativa al
plf'ito promovido por los herederos del dliunto coronel, se-
gundo comandante, que fué del exthlguido prime)' blltallón.
.d~l segundo regimif'nto de Granaderos de h (juadia Real
de Infantería, D. Bruno Joaquín Adáán y Villarroya, ~ontJ'a
la real orden dol.O de abril (iel año anterior (D O. núm. 72),
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bim disponer r::e entienda rec-
tificada aquélls, en el sentido de qUi3 el arto 85 á que l>e hace
referencia en la misma, es el de la ley de lo Contencioso Ad·
ministr~tivode 22 de junio de 1894 (O L. núm 202), y no
el del reglamento 'para su ejecución de igual fecha.
De real orden Id digo á V. E. para su conocimiento y
demálil efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1002. >.
W~YLER
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Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de &uerra y Htl.ri1l.8.
•••
Exomo. Sr.: En vista de la insbnoia que V" E. curEó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de abril último,
promovida por ·el capitán, retiredo, D. Manuel Pina Fleta, en
súplica de que S6 le traslade á la Península el sueldo de retiro
que le fué asignado en las cajas de Puerto· Rioo, por ualor-
den de. 4 de mayo de 1887, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por dicho Consejo Supremo en 5 del pre:-lente
rollS, y oon sujeción ti lo prilvenido en el real decreto de 4
abril de 1899 (C. L. núm. 67) y eula real orden oircular de
20 de mayo eiguiente (O. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder al interesado, ea vía de revisión, loa 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que
habrán de abonársele, á partir dell.° de epero del año últi·
mamente oitado, por la Delegación de Hacienda de Zaragoza.
De real orden lo digo á V. 11;. para BU conocimiento J
demá. efectos. Dioa guard.e á V. E. mucho!! años. Ma·
drid 21 de junio de 1902.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30
de mayo próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en de·'
fioitiva, el señaJamienio de haber provisional que Fe hizo al
veterinftrio primero del cuerpo de' Vetérinaria Militar, Don
Niceto .t1óreno Rubio, al concederle el retiro para esta corte,
según real orden de 31 de marzo último (D. O. núm. 70);
asignándole los 84 céntimo! del sueldo de veterinario mayor,
ó sean 350 pesetas mensuales, que le corre.ponden por su.
años de servicioE y excader de dolil en posesión del .ueldo de
eete empleo, como comprendido en el arto 3.° transitorio del
reglamento de aEcansos de 29 de octubre de 189ú.
De réal orden lo di~o tí V. E. para. !'lU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Madrid 21.
de junio de 1902.
W:EYLER
Señor Capitán general de Castilla la N.eva.
Señor Presidente del ConEejo Supremo .de Guerra y Marina.
-_.
SECCIÓN DI AB'D'N'l'OS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.. cursó ti este
Ministerio con su esorito de 27 de mayo último, prom8vida
por el oficial segundo de AdminiiJtración Milibr, con destino
en la Sección de tropa de dicho cuerpo, en e~a plaza, D. Luis.
Galera Yepe!!, en súplica de que E8 le autorice para usar en
el uniforme la crtlz de tercera clase de la Orden Civil de Ba·
neficencia y que la concesión de la misma !'le anote· en su
hoja de servicios; reEuitando que por·real orden de 4 de ju-
nio de 1895, expedjda por el Ministerio de la Gobernación,
le fué concedida la expresada. condecoración, como recom-
pensa á loa .ervicios que prestó con motivo de la inundación
de Almeria, el11 de septiembre de 1891, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien aoceder á la petición del interesado, oon
arreglo' lo que dispone la real orden de 20 de abril de 1858.
De la de S. M. lo digo á V. E. para !u conocimiento y
dem.s efectOJ. Díos guarde Á V. JC. muchOil añO!. Madrid
21 de jd'nio de 1902.
WEYLER
-Señor·Comandan.te Keneral de Mélilla.
RECOMFENSA8
Excmo. Sr.: En vi¡:;ta. de la instancia promovida. en 25
de octubre último, por el capitán de Infantería D. Enriqa.e
Iniesta y López, en llúpliea de que se le conceda la cruz del
Mérito Militar con distintivo };llanca y pasador del profe30-
rado, pensionada, por creerse c:omprE1n'li to en las reaJpll 61'-
de1"es de 17 de junio de 18H9 y 11 de igual m'8 de 1HOO
(O. L. núms. 122 y 121); Yhabiendo !ido bllja el recurtellte
en la Academil~ de Infantería antes de la fecha de la prime-
ra de las ci.tadas reales órdenes,que no teniendo cllraoter re·
troactivo no pueden serle de aplicación. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el informe emitido por la Junta. Consultiva de
Guerra, se ha servido desestimar la petición del interel>ado.
ne real orden lo eigo á V. E. para. BU conooimiento J
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 da junio de 1902.
WEYLRB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
señor Prel:lidonte de la Junta. Conlilultiv& de Guerm.
.'0
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que V. E. remi
tió á este Ministerio fU 7 de diciembre último, promovidae
(;n súplica de recompensa, por los primeros tenienteFl de In·
fanteria D. Federico Pita Espelosín y D. Manuel Mantilla Mina
autores en colaboración de un «E~tudio sobre pólvoras y ex
plosivoslt; y teniendo en cuenta que si bien el eXprf'SlvI<
trabajo evidencia en los citados ondales el buen deseo d,
inlltruirse y su aplicación, no ea de los comp:rendidos en e
vigente reglamento de reoom pensas- en tiempo de paz, (j
Rey (q. D.. g.), de acuerdo con el informe emitido por 11
Junta Con!mltiva de Guerra, se ha servido dese~timar lai
instancias de los interesados.
De real orden lo digo á, V. E. para su oonocimiento y de
más efectos. Dios guarde t\ V.E. muchos añOfl. Madrid 2:
de junio de 1902.
'WJliYLER
Señor Comandante general d@ Malilla.
. Señor Pl·e~iden.te.de 11\ JUAta. COJUultivl\ do Guerra.
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Exor,no. Sr.: En vista de 1101 (lbra titulada eEml1Yo de bi· 1 Relación q'/le se cii'"
bliograli~~ hiE!t~ricc-mmt¡¡1' de Mllrr:uecoa:ll, de J"a que ea autor I D. Luis Jllrn~r Ga1'cfa, ~l regimie~to. del Rey mimo 1-
el obrero de prlmel'a clase de la BrIgadll Obróll'll. y TOPOgrñ-1 :11 Joaquin Herrero Ecelza, al reglmumto del Rey núm. 1.
fica d~l cuerpo de Estado Mayor, Luis Cambroner.o Antigüe- :11 Arturo Ruiz Evangelio, al regimiento de Saboya núm. 6.
dad. :remitida tí este Ministerio por el coronel Jefe del Depó. :11 Salvador Ratino Garreta, al regimiento de Almuna/!¡ mi-
sito de la Guerra en 15 de octubre último, el Rey (q. D. g.), mero 18.
\l.e acnérdo con el informe emitido por esa Junta, ha tenido 1I :11 Justo Mnuguir. Alol1so, al regimiento de Gero:ra núm. 22.á bien conceitar al interesado la cruz de pl~ta del Mérito :11' José $u6rez Vejar, al regimiento de Gerona núm. 22.
r"nlitar con distinti,,:o blanco. pen.8i?nad~con 7'50 peset:B I :11 Julio Paecunl Martin, al.ra~imlentoC!-e As:urias nú~. 31.
nI mes, dUl:ante el tiempo de serVICIO actIVO. Es. al propIo I :11 BlalJ Gómez Pérez, al regtmIent.o de AstunRI!l núm. 01.
tiempo, la voluntad de S. M., también de acuerdo con el I »GervRaio Alonso Espinosa, al regimiento de Isabel II nú-
.citado infm:me, que la imprBl'Ji6n de la obra se haga por I mero 32.
cuenta da este Ministerio y con arreglo á lo que sobre el par· ,:11 Angel Caenca Lázaro, al regimiento de Isabel TI núme-
ticuh!r previene el arto 21 del reglamento de recompensaaI ro 32.
para los generales, jefes y oficiales, que hace extengivo á las :11 Segundo Gallego de la Granja. al regimiento de Toledo
clases de tropa el arto 7.° del regl~mento qU9 rige sus re- núm. 35.
compensas... . I :11 Leopoldo Ascensión Rodríguez, al regimiento -do León
De re31 orden 10 digo á V. E. para eu cOllocimiento y I núm. 38.
demÍ).s efectos. Dios guarde á V. E. muchos tl.fíos. MRdrid ~ :11 Manuel Abar Moreno, al regimiento de León núm. 38.
21 d~ junio de 1902. ~ :11 Cavetano Ruiz Bungui, al regimiento de San. Fernando~ ~. .
WEYI,ER ~ núm. 11.
Sañor Presidente de la. Junh Consultiva de Guerra. i :i Eduardo Serrano :M:artinez, al batallón caz.adores de
Í;¡~fi ,.- O"~ ",;¡ d . G . J -l· Barbastro núm. 4. . .
QOhO_t'S ~~:llal.'Or e pagos de Ufrra y efe del Depóslto de ~ :11 Francisco Reseco Montes de Oca, all'egimlento de Grave.
la GuerLM.' i linll.' núm. 41.· .
_ ! :11 José Alonw Méndez, nI regimiento de Gravelinas núm. 41.
i :11 Eduardo Chamadoira Pérez, al regimiento de Garellllno
CmCULARES y DISPOSICIONES i núm. 43.
d 1 ~ '!. t', t'!' .1 1. '1'-' f. r d i :11 Enrique 8anmnrtin Avila, al re~imientode Valencia, DÚ.
e. a. lo)U!J3€iO~'G M~la '3' QC0010nGS '~ll eSlIo .w.lnl.s",erJ.o '1 & I n1e1'O 23. -
. 1M Direaoiones ~enere,lolJ. I »Francisco Perelló Gercia, al regimiento de Valencia nú-I mero 23.I :11 José Rodríguez Mnngar]o, al regimiento de Cuenca nú-
SEOOI6N DE INFAJil''riBí.b I mcr.o 27.
J :11 Fl'llncjsao Sánchez GonzlUez, al regimiento de Pavía nú-
DESTINOS I mero 48.
Habiendo cumplido el tiempo de filindos en la compañía I ) Al'no.I<lo Fernó,ndez 'urbano, al regimiento de Ceriiiola
(le clases del Colegio de huérfanos de Mm-ia. Cl'i~til1a, los i núm. 4~t
nlmnnoa q1le expresa lu siguiente relación, que empieza con i :11 Eduardo Oserio Pascnal, Al regimiento de Vizcaya núme-
D. J.,uis Jarnnr y termina con Manuel Serrano, se IOl!! destina J ro 51.
á continuar BUS servicios, c~'n el empleo de cRbo, á los cuer-! II Alfredo Vendrell Foubert, al regimiento de Guipúzooa
pos que también ee relacionan; verifioáll;doe.e la correapon- ~ núm. G3.
difinte alta en la revieta del próximo mes de julio. I )Snvio Alonso G~nzález, al.regimien~ d? Murci~ núm. 37.
Dioa guarde á V... muchos años. Madrid 21 de junio i )) Ernesto Montesmo Gonllla, al regImIento de Bdearea.
de 1902. . 5 núm. lo
. El Jete do la Secr.lós. . I II Manuel Serrano Falcón, al batallón cazadores de Alba
EnriQue Oo'rtés I .de Tormes núm. 8.
Sefior - . • Madrid 21 de junio de 1902. Oortés
Excl11os. Señores Capitanes generales de las regiones y de • .~ -
.lail islas Baleares. 1 l'lfi'lm1l!':.&. Y U'toGBAll'ÍA. DEr. DEPÓeUO .DE r,~ aQlDRRA
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Preo!o en yenta de los tomos del c~iario Oficial. y cCclección Legislativa! y níimsros .sueltos de amba.s publioaciones.
Tomos por trimestres de lúa anos 1888 á 1897, al precio de 4. pesetas cada mio.
Un número del día, 0,25 pestltasj atrasado,O?50. . '
Del a110 1875, tomo 3.', á 2'50..
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.e d.el 1885, 1887, 1896, 1897~ ],893, 189~, 1900 Y 1901 á 1; peaetM
cad!> llno.
U~ nt'imero del dia.. 0,25 pesetas; s,tl'[l.;3fj,do 0,00.
Los .señores jefes, ofidales é imlividnoi de t.;:{;r.¡~. ,ms defleen flc!Quhi:r tod~ 4 prtrte d~_~ 1':1 h-gisZatJMi~ pt:blicF,(~,
podráJil hMarJ.o llhon~,nd.o 5 pesetw~ memmalos. ., - ,
1.- A Iv. (Jol!;of;i,(m I.e{iis'lati'11l1, al precio de 2,50 pesetas trimerst¡,i'J,
2,a .~J 'f)ia~'io Oficial, al ídem f.t0 o fd _fet, y '1l.1·111tli. ponr¿, ¡:,c:!.' ,:,n prin:l.>J:l'fJ de (lnltl~'1nlal' triruei:ltro.
S..' Al JJiario O/icit;1;Z y Ooleocifm LegislflJUr:!', al :k1em de 7 íd, ir.,
. Todas las subscripciones C!al'rol eomiem~n e:n pr~u.l~ipio do;¡ tí?:h(lF:~i;l'O !lli:tUl'¡,J; F:ea Cll-'Ü{,fu'ierl:; l~~ ~,~~h'J, tlc: l.m alta
dentr.o de em~ períl)do.. . .
Los pagos h~n Q() verifica,rae por {J.,dektrdj~d¡,'. -
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Ofim:al y ColeceiÓln Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los slibscriptores) se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias,. de nn me~
para los subscriptores del extranjero y de dos para los df~ Ultramar; entendiéndose que fuera dE
estos plazos deberán acom.pañar, con la reclamación, el im.porte de los uúmeros q"i:te pidan.
-
Ó . .r' ¡"-O '.', '. ' .1:'" lAb.)r"_~ .:SITO DE LA GU·~~RR~ ~
~.~~.~~
E• ....~nCll'~ill.~e.síe 1ElIta¡o..1e<l1lll1e~to "e liaeM~Em,!'Od.\\ fJI"llI4> de illapl"eBC,§~ ~eJt¡¡'~9¡;"forM~Il.U"~«>!;;'~>'..r~ le:li'e~",r~b)'€~1'f:':jli!i5,ela~
. <!el PEj.,¡rcU.-, & pll'eel~8 ~13<l>nem~ID~••




Oon un APÉNDieE que contiene tOd8JlJ las va.riaciones ocurridas hasta 15 de abril úliim.o.-:mli{lF;l,OGn'~~~0 en tela,-~u precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan tí provincias tendrán un rccu-rgo Uf! 50 cé?:1\.
timo! por gasto¡ dt iranflueo y 25 por certificade.
© Ministerio de Defensa .




1'0:& EL.GENERAL DE BlitGAD.!
DON 1JAliUEL GUTIÉRREZ BERRÁN




El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustradt1 con 'gt'oo t$úm&'o ile iáfainas), es de una. ~eseta
en Madrid. Lospadido2 pata fuera sólo tendl'án e.l8¡umento del franqueo y certifi('..r..a.o que, ~xijan.
t;¡.;~n !!ir.lM:A!:l~ ~E TEXTO POiU~.EAt nME~ D~ ~3 n~; JUHIO DE ¡8t3. t-JA.gA U··S J.Unt.MUI.~ 8EGI~lElnAltt
r~t A~i.~~.\ D~ INf~NnRIA
. TOMOS I Y JI
'rereera edici6n, reformada con arreglo á las últimas disposicionés.Contiene un -extracto del
reglamento de tiI'o, 'resúmenes de Geografía é Historia milit~r y toda la Nt7EVA. 'rAel'l'ICA DE.m·
J'AN'l"EIUA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en. el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría pI'áeticas. .
Se expende; encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más. . . "
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
,;;,\,[ttvI()1'1 IZADAS CON L.A L..EG,ISL,ACION VIG.ENTE
4.- ED!CION, CORREGIDA y AUME.NTADA
t\:OKF:BIN:J:)E: Obllgaoiones 4. todaa lu olases, Ordenes generalfJs para oftolalea, !tonores ., trataml.ntol :mmta:es,
8enl.l0 4, lSurulo16n ;- Servl010 Interlor 4e 101 Ouerpo•. 4e lnfant.ftM ., ~ o.baUeria.
Esltl, dura, seftalada como texto para la fJrep01'ación 'i exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene f~­
ma adecuada para utiliZaJ.'S6 en todas ltl.!l Academias militares, siendo un complemento del MANUAL reglamelltarlo.
~u :precio en Madlid, enoartonftda, es de 3 p6!etas ejeap.}arj y' C9D 60 céntiw.~ Jnás H lelBite certüieaa-'
\lrovmQIM,
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